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PPL adalah praktik pengalaman lapangan merupakan suatu kegiatan 
aplikatifyang dilakukan oleh mahasiswa ke sekolah langsung. Dengan kegiatan ini 
maka mahasiswa dapat mengasah keterampilannya dan kompetensinya sebagai calon 
pendidik yang baik. Di bangku perkuliahan didapatkan ilmu sebagai bekal menjadi 
pendidik yang baik sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah mengasah keterampilan 
mahasiswa dan kompetensinya baik kompetensi kepribadian 
,pedagogik,profesional,dan sosial serta dapat mengasah keterampilan mahasiswa 
dalam mengajar dan melakukan pembelajaran yang baik khususnya pembelajaran 
seni budaya. 
Kegiatan praktik pengalaman lapangan ini dilakukan di SMA N 1 Jetis ini 
dilakukan sekitar kurang lebih 2 bulan mulai dari tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 
September 2016. Dalam kegiatan PPL ini,terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 
oleh mahasiswa yaitu meliputi kegiatan praktik mengajar di kelas dan praktik 
persekolahan atau praktik kegiatan sekolah.Kegiatan  praktik  mengajar  di  kelas  
berupa praktik langsung mengajar di kelas dengan dibimbing oleh Guru Pembimbng 
yaitu Ibu Haryanti S.Pd. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa 
mendapatkan pengalaman langsung dalam mengajar. Pada  kesempatan  ini praktikan  
mendapat kesempatan untuk mengajar di kelas XI yaitu kelas XI MIPA 1,XI MIPA 
2,XI MIPA 3 dan XI MIPA 4 namun difokuskan pada kelas XI MIPA 3 dan 4. 
Sementara kegiatan praktik persekolahan dimaksudkan agar mahasiswa praktikan  
mampu mengenal manajemen sekolah dan melakukan kegiatan di luar belajar 
mengajar.  Kegiatan  ini juga meliputi piket guru dan piket di ruang Bimbingan 
Konseling dan Perpustakaan,UKS. 
Setelah melaksanakan praktik mengajar sebanyak 8 kali pertemuan di kelas 
dan melakukan kegiatan praktik persekolahan maka didapatkan hasil bahwa 
mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mengajar pembelajaran seni budaya 
dalam kelas yang berjalan sesuai dengan RPP. Hambatan yang ada dapat dipecahkan 
berkat beberapa bantuan dari Guru pembimbing dan DPL Pembimbing Lapangan 
sehingga kegiatan PPL dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang 
banyak untuk mahasiswa calon pendidik. 
Kata kunci : Laporan,PPL 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Dalam bangku perkuliahan , terdapat satu matakuliah yaitu PPL atau Praktik 
Pengalaman Lapangan. PPL merupakan mata kuliah praktek yang ditujukan kepada 
mahasiswa kependidikan. Dengan mata kuliah ini diharapkan, mahasiswa 
kependidikan calon pendidik dapat memiliki pengalaman langsung dalam mengajar di 
kelas dan mengasah kemampuan mahasiwa baik keterampilannya serta 
kompetensinya yang harus dicapai oleh seorang guru yaitu kompetensi 
pedagogik,kompetensi kepribadian,kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 
Oleh sebab itu matakuliah ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk mahasiswa 
kependidikan karena dengan ini, ilmu yang didapatkan dalam bangku kuliah dapat 
diaplikasikan secara langsung dilapangan sehingga mahasiswa terampil dalam 
mengatasi beberapa permasalahan yang ada secara real dilapangan. Diharapkan 
mahasiswa dapat memberikan sumbangan nyata dalam rangka meningkatkan dan 
mengembangkan seluruh potensi sekolah. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan 
mampu mengaktualisasikan potensi akademis, tenaga dan skills yang dimilikinya 
dalam upaya peningkatan potensi sekolah. Dalam praktik di lapangan, mahasiswa 
diharapkan menerapkan teori - teori pengajaran yang telah diberikan saat kuliah. Dan 
diharapkan keluaran dari PPL ini adalah mahasiswa sudah memiliki pengalaman 
mengajar dan siap untuk menjadi guru setelah lulus dari Universitas. 
Dalam pelaksanaan PPL ini, tentu terdapat beberapa tahapan yang harus 
diikuti yaitu persiapan PPL berupa persyaratan peserta, pendaftaran dan 
pengelompokkan peserta, lalu pembekalan PPL.Selanjutnya adalah pelaksanaan PPL 
dimana pelaksanaan PPL ini diawali terlebih dahulu dengan observasi. Kegiatan 
observasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai proses pembelajaran 
yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang 
proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan di sekolah tempat praktikan 
akan melaksanakan kegiatan PPL yaitu di SMA Negeri 1 Jetis. 
A. Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
SMA Negeri 1 Jetis Bantul berlokasi di Jl. Imogiri Barat Km 11, Kertan, 
Sumberagung, Jetis, Bantul Yogyakarta. Sekolah ini berada di wilayah yang sangat 
strategis. SMA Negeri 1 Jetis berdiri pada tanggal 20 November 1984 berdasarkan 
Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0558/O/1984. Pada 
awal tahun ajaran 1984/1985 pengelolaan dan pembinaan SMA Negeri 1 Jetis 
diserahkan kepada SMA Negeri 2 Bantul dengan Kepala Sekolah saat itu adalah Drs. 
Suhardjo. Selama SMA Negeri 1 Jetis dibina dan dikelola oleh SMA Negeri 2 Bantul 
kegiatan belajar mengajar diadakan sore hari dengan jumlah kelas sebanyak 3 kelas 
dan jumlah siswa sebanyak 132 siswa. Mulai bulan Juli 1996, SMA Negeri 1 Jetis 
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menempati gedung baru yang telah dibangun oleh Pemerintah Desa Sumberagung. 
Lokasi SMA Negeri 1 Jetis beralamat di Kertan, Kelurahan Sumberagung, 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dengan luas tanah 29.533 m3 (+- 3 Hektar), 9 
ruang kelas XII, 7 ruang kelas XI dan 8 ruang kelas X. 
Sejak SMA Negeri 1 Jetis berlokasi di Kertan Sumberagung Jetis Bantul, dari 
waktu kewaktu sampai sekarang SMA Negeri 1 Jetis berkembang meningkat dalam 
pengelolaannya.SMA Negeri 1 Jetis merupakan salah satu rintisan Sekolah 
Berwawasan Lingkungan. Hal ini terbukti atas prestasinya yaitu dinobatkan menjadi 
Sekolah Sehat Nasional tahun 2009. Kepala Sekolah saat ini adalah Drs. Herman 
Priyana. 
Selayaknya sekolah umum yang lain, SMA Negeri 1 Jetis mempunyai tujuan 
yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 
ikut serta untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan ini kemudian 
diuraikan dalam visi dan misi sekolah. Adapun visi misi dari SMA Negeri 1 Jetis 
adalah : 
Visi : SMA Negeri 1 Jetis sebagai lembaga yang mampu menghantar siswa  
Berprestasi, Unggul dalam IPTEK, Dinamis kearah Globalisasi, Imtaq 
yang tangguh, Mulia dalam perilaku. (disingkat BUDI Mulia) 
Misi : 
1. Meningkatkan kualitas guru dalam berbagai model pembelajaran. 
2. Meningkatkan kreativitas siswa  
3. Meningkatkan penguasaan berbahasa Inggris 
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam setiap event/ perlombaan 
5. Melengkapi sarana penunjang media pembelajaran 
6. Menyerap Informasi dunia luar lewat internet 
7. Menambah waktu pembelajaran dan praktek lapangan 
8. Menyampaikan informasi tentang perguruan tinggi dan lapangan 
kerja.  
9. Meningkatkan kecerdasan dan akhlak mulia. 
10. Meningkatkan kegiatan sosial keagamaan (IMTAQ) 
Pendidikan, pengarahan, dan pembinaan dari pendidik yang profesional 
adalah hal yang sangat diperlukan agar siswa termotivasi untuk lebih kreatif 
dan optimal dalam pengembangan intelektualnya. dengan banyaknya SMA 
yang ada di Yogyakarta ini maka SMA Negeri 1 Jetis Bantul melakukan 
berbagai pengembangan dan pembenahan sehingga memiliki kualitas yang 
tinggi dan dapat bersaing dengan SMA lain yang ada di wilayah DIY maupun 
nasional. Usaha pembenahan yang dilakukan dengan berbagai cara, baik 
dengan pembenahan yang dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan 
pembenahan pada sarana dan prasarana maupun kualitas pembelajarannya. 
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1. Lingkungan Sekolah 
Secara fisik dari sekolah ini, kondisi bangunan sekolah SMA N 1 Jetis 
Bantul tergolong kokoh dan terawat. Sekolah  ini dibangun sejak tahun 1984 
merupakan sekolah yang berprestasi di tingkat nasional sebagai Sekolah Sehat 
dan Sekolah Adiwiyata,  kondisinya nyaman dan kondusif untuk belajar 
karena kebersihan selalu terjaga. Memiliki halaman yang bersih dan indah. 
Terdapat tempat pengelolaan sampah,dikelilingi oleh pohon kelengkeng yang 
sangat rindang taman yang indah dan kebersihan yang sangat terjaga.. 
Memiliki fasilitas yang lengkap. Memiliki tempat ibadah/masjid yang pernah 
mendapatkan juara di tingkat provinsi.Terdapat banyak pohon dan tanaman 
dan tersedia kursi-kursi yang dapat digunakan siswa sehingga siswa dapat 
nyaman melakukan segala aktivitas di sekolah.Kondisi lingkungan sekolah 
dan sekitar sekolah mampu menunjang kegiatan pembelajaran. SMA N 1 Jetis 
Bantul memiliki taman yang luas dan tertata rapi, dilengkapi dengan meja dan 
tempat duduk yang sering dimanfaatkan siswa sebagai tempat diskusi 
kelompok ataupun mengakses internet karena adanya hotspot.  
Ketika memasuki halaman sekolah terlihat betapa indah dan sejuknya 
SMA N 1 Jetis, yaitu terdapat halaman yang sangat  indah dan rapi yaitu 
lapangan di tengah dan dikelilingi banyak sekali pohon kelengkeng yang 
rimbun dan rindang.  
Selain terdapat halaman depan dan tengah bagian sekolah, di bagian 
belakang barat terdapat lahan greenhouse yang digunakan oleh mahasiswa 
untuk bercocok tanam dan memelihara tanaman baik untuk hiasan maupun 
untuk projek suatu pelajaran yaitu pelajaran biologi tentang penelitian dan 
prakarya yang mengharapkan siswa dapat membudidayakan tanaman. 
Sehingga tanaman di Green House sangat banyak hanya saja penataannya 
kurang rapi. 
 
2. Kondisi Fisik SMA Negeri 1 Jetis 
Secara garis besar kondisi fisik SMA Negeri 1 Jetis dalam hal ini 
gedung sekolah terdiri dari: 
a. Ruang Kantor 
SMA Negeri 1 Jetis memiliki lima ruang kantor yaitu ruang kepala 
sekolah, ruang guru, ruang wakasek, ruang BK, dan ruang Tata Usaha 
(TU). Ruang Kepala sekolah dan ruang TU terletak di sebelah utara 
bagian barat menghadap ke selatan membujur dari barat ke timur. 
Ruang Kepala Sekolah terdapat di bagian barat ruang TU. Ruang 
Kepala Sekolah terdiri dari lemari, meja , kuris dan perangkat administrasi 
Kepala Sekolah. Sedangkan dibagian timurnya terdapat ruang TU yang 
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dilengkapi fasilitas seperti meja,kursi komputer, printer, almari arsip, 
mesin tik, yang terletak di ruangan khusus serta peralatan dan 
perlengkapan administrasi lainnya.  
 Sedangkan ruang guru sementara berada di paling timur dari ruang 
TU karena disebelah timurnya lagi sedang dilakukan renovasi untuk 
gedung ruang guru yang baru dimana ruang guru sementara terdiri dari 
meja dan kursi guru, almari guru serta perangkat mengajar. Didalam ruang 
guru ini terdapat ruang tamu yang terdiri dari lemari, meja dan kursi tamu 
untuk menerima tamu.  
b. Ruang Belajar Mengajar 
Ruang belajar mengajar yang ada di SMA Negeri 1 Jetis ada 24 ruang 
kelas. Adapun ruang kelas terdiri dari 8 ruang kelas X yaitu kelas X MIPA 
1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, X MIPA 5, X IPS 1, X IPS 2, dan X 
IPS 3 ; 9  ruang kelas XI yaitu kelas XI MIPA 1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, 
XI MIPA 4,XI MIPA 5, XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3 dan XI IPS 4; serta 
kelas XII ada 6  ruang kelas yaitu kelas XII MIPA 1, XII MIPA 2, XII 
MIPA 3, XIIM IPA 4, XII IPS 1, XII IPS 2 dan XII IPS 3. 
Setiap ruang kelas memiliki kelengkapan administrasi kelas yang 
cukup memadai antara lain: meja dan kursi sejumlah siswa masing-masing 
kelas, white board, blackboard, penghapus, spidol, kapur tulis, LCD, 
Screen Viewer, almari kelas, kipas angin, papan absensi serta dilengkapi 
dengan peralatan kebersihan seperti sapu, serok sampah, dan kemoceng 
yang mendukung kebersihan kelas. 
c. Laboratorium 
SMA Negeri 1 Jetis memiliki lima ruang laboratorium yaitu 
laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, 
laboratorium bahasa, laboratorium IPS, dan laboratorium komputer. 
Fasilitas yang ada di laboratorium biologi antara lain meja dan kursi 
guru, meja dan kursi praktikan, peralatan praktikum, LCD, Screen Viewer, 
almari, awetan basah, lemari es, mikroskop dll. 
Laboratorium kimia terbagi menjadi tiga ruangan utama yaitu ruangan 
untuk praktikum yang terdiri dari meja dan kursi serta kran air dan bak 
yang menempel pada dindingnya. Ruangan ini dilengkapi dengan meja 
demonstrasi dengan posisi yang lebih tinggi daripada meja praktikum 
siswa serta dilegkapi dengan white board, spidol dan penghapus. Terdapat 
pula fasilitas LCD dan screen viewer. Ruang selanjutnya adalah ruang 
pengampu praktikum yang terdiri dari meja dan kursi serta rak untuk 
meletakkan buku-buku praktikum dan jas praktikum. Dan satu ruang lagi 
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sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat yang berkaitan dengan 
kegiatan Praktikum Kimia. 
Laboratorium fisika terdiri dari 3 ruang utama sama seperti 
laboratorium Kimia. 
Laboratorium IPS terdiri dari 1 ruangan yang berisi meja, kursi, 
almari, televisi, poster-poster serta berbagai media pembelajaran untuk 
IPS serta digunakan sementara untuk tempat karawitan berisi gamelan. 
Laboratorium Bahasa di SMA Negeri 1 Jetis baru digunakan sebagai 
kelas XII IPS 1. Fasilitas yang ada di dalam lab bahasa seperti LCD, 
screen viewer, serta peralatan multimedia. 
Laboratorium yang selanjutnya adalah laboratorium komputer yang 
terdiri dari tiga ruang utama. Satu ruang untuk praktikum siswa, satu 
ruang untuk meja kerja laboran, dan satu ruang untuk menyimpan 
peralatan-peralatan elektronik. Laboratorium ini memiliki sekitar 32 
komputer yang digunakan dalam pembelajaran. Fasilitas komputer di 
ruangan ini telah dilengkapi dengan internet sehingga memberikan 
kemudahan bagi siswa untuk mengakses informasi serta fasilitas AC 
untuk menjaga kondisi ruangan agar peralatan-peralatan yang terdapat di 
Lab terjaga dengan baik. 
d. Perpustakaan. 
Perpustakaan SMA Negeri 1 Jetis terletak di lantai 2 bagian barat atas 
ruang guru. Dimana letak perpustakaan bersebelahan dengan kelas XI 
MIPA 1.Perpustakaan SMA Negeri 1 Jetis  dilengkapi dengan meja, kursi, 
dan rak-rak buku serta meja resepsionis untuk peminjaman dan 
pengembalian buku. Fasilitas di perpustakaan SMA Negeri 1 Jetis sudah 
cukup lengkap namun masing kurang dalam penyedian sistem informasi 
perpustakaan digital. 
e. Sarana Olahraga 
Sarana olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Jetis antara lain: 
1) Lapangan voly 
2) Lapangan basket 
3) Lapangan Futsal 
4) Gudang tempat menyimpan peralatan olahraga 
5) Lapangan tenis meja 
6) Lapangan bulu tangkis 
7) Lapangan sepak takraw 
f. Sarana Penunjang 
1) Masjid 
2) Tempat parkir guru, karyawan, dan siswa 
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3) Ruang OSIS 
4) Ruang piket 
5) Pos penjaga 
6) Kantin sekolah 
7) Ruang Bimbingan Konseling 
8) Ruang UKS 
9) Ruang Koperasi Siswa 
10) Ruang AVA 
11) Ruang Pramuka 
12) Ruang Kesenian 
13) Ruang Keterampilan 
14) Kamar mandi/WC guru maupun siswa 
 
3. Kondisi Non-Fisik SMA Negeri 1 Jetis 
Untuk memperlancar jalannya pendidikan guna mencapai tujuan, 
maka sekolah mempunyai struktur organisasi tahun ajaran 2015/2016 sebagai 
berikut : 
a. Kepala Sekolah 
Kepala sekolah SMA Negeri 1 Jetis dijabat oleh Drs. Herman 
Priyana.Tugas dari kepala sekolah adalah : 
1) Sebagai administrator yang bertanggung jawab pada pelaksanaan 
kurikulum, ketatausahaan, administrasi personalia pemerintah dan 
pelaksanaan instruksi dari atasan. 
2) Sebagai pemimpin usaha sekolah agar dapat berjalan dengan baik. 
3) Sebagai supervisor yang memberikan pengawasan dan bimbingan 
kepada guru, karyawan dan siswa agar dapat menjalankan fungsinya 
dengan baik dan lancar.  
b. Wakil Kepala Sekolah 
Dalam menjalankan tugasnya Kepala sekolah dibantu oleh 4 Wakil Kepala 
Sekolah, yaitu : 
1) Wakasek Urusan Kurikulum yang dijabat oleh Dra. Juweni 
2) Wakasek Urusan Kesiswaan yang dijabat oleh Drs. Bambang Yuwono, 
M.Pd 
3) Wakasek Urusan Humas yang dijabat oleh Yasin Supangat, S.Pd 
4) Wakasek Urusan Sarana dan Prasarana yang dijabat oleh Tri Giarto 
S.Pd 
c. Potensi Guru dan Karyawan 
Guru-guru SMA Negeri 1 Jetis memiliki potensi yang baik dan sangat 
berdedikasi dibidangnya masing-masing.Dari segi kedisiplinan dan 
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kerapian guru-guru SMA Negeri 1 Jetis sudah cukup baik.Jumlah 
karyawan di SMA Negeri 1 Jetis cukup memadai dan secara umum 
memiliki potensi yang cukup baik sesuai dengan bidangnya. 
Jumlah tenaga pengajar sebanyak 61 orang dengan tingkat pendidikan 
S1 dan S2. Selain melakukan tugas masing-masing guru masih harus 
membagi jadwal untuk menjaga meja tamu atau jaga piket. 
Selain tenaga pengajar juga terdapat petugas perpustakaan, laboran 
laboratorium biologi, pegawai Tata Usaha (TU) dan petugas kebersihan, 
yang berjumlah 18.Jumlah staf Tata Usaha (TU) ada  18 orang , terdiri 
dari PNS dan 6  pegawai tidak tetap (PTT). 
d. Potensi Siswa 
Potensi dan minat belajar siswa SMA Negeri 1 Jetis adalah baik. 
Sebagian siswa memanfaatkan waktu belajar mereka dengan cukup baik, 
misalnya waktu istirahat digunakan sebagian siswa untuk membaca buku 
di perpustakaan dan sholat Dhuha bagi yang beragama Islam. Siswa-siswa 
SMA Negeri 1 Jetis  memiliki kedisiplinan dan kerapian yang cukup baik.  
Kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 
Jetis dimulai pukul 06.50  sampai pukul 13.30 WIB, untuk hari jum’at 
dimulai pukul 06.50 sampai pukul 11.15 WIB, sedangkan untuk sabtu 
dimulai pukul 06.50 sampai dengan 13.30 WIB. Apabila siswa memiliki 
keperluan keluar sekolah dalam jam belajar siswa diharuskan meminta 
izin kepada sekolah melalui guru mata pelajaran yang sedang mengajar 
dan guru piket. Apabila ada siswa yang melanggar peraturan sekolah maka 
akan dicatat pada buku pelanggaran siswa dan akan diberi poin sesuai 
dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Jumlah siswa 647 anak. Banyak prestasi yang diperoleh siswa baik 
dalam pelajaran maupun olahraga.Siswa aktif dalam kelas, organisasi, 
maupun ekstrakurikuler. 
e. Bimbingan Konseling 
Bimbingan dan konseling merupakan pemberian layanan bantuan 
kepada individu baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
konselor kepada konseling untuk membantu menyelesaikan masalah 
konseling dan agar konseling dapat memilih jalan hidupnya sendiri. 
Bimbingan Konseling diadakan di sekolah dalam bidang kesiswaan 
dan urusan sekolah. Guru yang bertugas dalam bimbingan konseling ada 4 
orang, yaitu : 
1) Dra. Sutrini 
2) Dra. Sri Wahyuni Mardiati 
3) Drs. Ruspriati 
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4) Drs. Bambang Yuwono, M.Pd 
f. Kegiatan Pembelajaran Formal dan Non Formal. 
Kegiatan pembelajaran siswa dilakukan  di dalam  ruang kelas atau di 
ruang khusus seperti laboratorium, ruang keterampilan, atau di ruang 
penunjang kegiatan pembelajaran lainnya. SMA N 1 Jetis 
Bantulmempunyai media yang cukup memadai untuk kelancaran kegiatan 
belajar mengajar. Guru mata pelajaran memfasilitasi siswa dengan layanan 
klinik belajar. Klinik belajar adalah bimbingan belajar yang dilaksanakan 
atas permintaan siswa pada guru mata pelajaran yang akan dipelajari. 
Khususnya membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan 
ini berlaku untuk semua siswa SMA N 1 JETIS BANTUL, baik kelas X, 
XI,dan XII. Guru juga memfasilitasi dengan PMA. PMA adalah kegiatan 
bimbingan belajar khusus diberikan untuk siswa kelas XII, guna 
membimbing dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi Ujian Akhir 
Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN). Bimbingan belajar ini 
wajib diikuti oleh semua siswa kelas XII SMA N 1 Jetis Bantul. 
 Sekolah juga memfasilitasi siswa dengan berbagai ekstrakurikuler. 
SMAN 1 Jetis memiliki lima belas (15) kegiatan ekstrakurikuler, 
diantaranya : 
a. Pramuka 
b. Karawitan 
c. Tari 
d. Teather 
e. Basket 
f. Pecinta Alam (PA) 
g. Pertanian 
h. Menjahit 
i. Musik 
j. PMR 
k. KIR 
l. Voli 
m. Paduan Suara 
n. Multimedia 
o. Bahasa Inggris 
 OSIS telah berjalan baik dengan bimbingan guru pembimbingnya dan 
dapat menambah pengalaman organisasi para pengurusnya. Siswa juga 
dilibatkan dalam kepengurusan koperasi sekolah dan UKS (Unit Kesehatan 
Sekolah). 
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 Ada juga kegiatan Pleton Inti (Tonti) yang bisa diikuti oleh para siswa 
untuk menambah pengalamannya dalam baris berbaris yang dapat 
digunakan untuk seleksi pemilihan paskibra. 
Selain itu ada beberapa kegiatan penunjang belajar mengajar yang 
diikuti oleh siswa pada sore harinya. Kegiatan ini dijadikan wahana 
penyaluran, pengembangan minat dan bakat peserta didik.  
   
B. Perumusan Program Dan Rancangan Kegiatan PPL 
Program PPL merupakan bagian dari mata kuliah yang harus ditempuh 
oleh mahasiswa Program Kependidikan. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) meliputi Pra-PPL dan PPL. Pra-PPL adalah kegiatan 
sosialisasi PPL lebih awal kepada mahasiswa melalui observasi PPL ke 
sekolah. Dalam kegiatan Pra-PPL ini mahasiswa melakukan observasi 
pembelajaran di kelas sebagai bekal persiapan melaksanakan PPL nantinya. 
Kemudian dalam kegiatan PPL mahasiswa diterjunkan ke sekolah untuk 
dapat mengamati, mengenal dan mempraktikkan semua kompetensi yang 
diperlukan bagi seorang guru.  
 Materi PPL meliputi program mengajar teori dan praktek di kelas 
dengan dikontrol oleh guru pembimbing masing-masing. PPL yang 
dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegiatan kependidikan yang 
bersifat intrakurikuler. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak 
unsur yang terkait. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PPL dapat berjalan 
dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan, diperlukan adanya 
persiapan yang matang.  Rangkaian kegiatan PPL ini dimulai sejak 
mahasiswa praktikan masih di kampus samapai dengan mahasiswa samapai 
di temapat observasi (sekolah). Penyerahan mahasiswa di sekolah 
dilaksanakanoleh Dosen Pembimbing Lapangan Pamong yaitu Ibu Rhoma 
(DPL Pamong). Sebelum melaksanakan kegaiatan PPL, mahasiswa harus 
menyiapkan rancangan kegiatan PPL terlebih dahulu, sehingga kegiatan PPL 
dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Rancangan kegiatan PPL 
digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan PPL di sekolah.   
 Berdasarkan analisis situasi dari kegiatan observasi kemudian 
mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tersebut, maka 
tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah mendata, memecahkan 
permasalahan tersebut dan merealisasikannya kedalam bentuk program yang 
dilaksanakan selama masa PPL berlangsung dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat sekolah, kondisi dan potensi baik 
yang dimiliki oleh siswa maupun sekolah, visi dan misi sekolah, sarana dan 
prasarana yang tersedia, pertimbangan dan kesesuaian kesepakatan dengan 
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pihak sekolah, kesinambungan program, serta biaya, waktu, dan latar 
belakang program studi  yang dimiliki oleh praktikan. 
  Berikut ini adalah rancangan kegiatan PPL secara global sebelum 
melaksanakan praktek mengajar: 
1) Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai jadwal mengajar, 
pembagian materi,pembagian kelas, dan persiapan mengajar, yang 
 akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. 
2) Membantu guru dalam mengajar serta mengisi kekosongan kelas 
apabila guru pembimbing tidak masuk. 
3) Melaksanakan persiapan untuk praktik terbimbing. 
Persiapan ini merupakan praktik mengajar terbimbing. Di bimbing 
oleh guru pembimbing, mahasiswa menyiapakan perangkat 
pembelajaran yang harus disiapkan dalam proses pembelajaran. 
Perangkat pembelajaran tersebut meliputi : 
a. Pembuatan Minggu Efektif 
b. Pembuatan Program Semester 
c. Pembuatan Program Tahunan 
d. Pembuatan Silabus 
e. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
4) Melaksanakan praktik mengajar terbimbing. 
Praktik mengajar dilakukan setelah berkonsultasi dengan guru 
pembimbing mengenai materi dan rencana pembelajaran. Dalam 
praktik mengajar ,mahasiswa melaksanakan praktik mengajar sesuai 
dengan program studi masing-masing dan dimulai pada tanggal 10 
Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Guru pembimbing 
memberikan waktu mengajar di kelas X  MIPA yaitu X MIPA 2,X 
MIPA 3,X MIPA 4 dan X MIPA 5 untuk materi struktur atom dan 
sistem periodik unsur. 
5) Menyusun persiapan untuk praktik mengajar. Selain itu mahasiswa 
praktikan diberi kesempatan untuk mengelola proses pembelajaran di 
dalam kelas secara penuh, dengan bimbingan dan pemantauan dari 
guru pembimbing 
6) Menciptakan inovasi pembelajaran yang cocok dengan keadaan 
 siswa. 
7) Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, 
baik kepada teman sejawat, guru pembimbing, koordinator sekolah, 
dosen pembimbing, kepala sekolah maupun guru dan stafnya. 
8) Melakukan Klinik pembelajaran kepada siswa yang membutuhkan 
tambahan jam untuk berkonsultasi tentang materi kimia yang sulit. 
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9) Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan KKN-PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A.  PERSIAPAN PPL 
  PPL adalah suatu kegiatan untuk melakukan praktek kependidikan 
yang meliputi: melakukan praktek mengajar dan membuat administrasi 
pembelajaran pendidik. Persiapan merupakan salah satu faktor yang sangat 
menentukan bagi setiap kegiatan, persiapan yang baik akan menunjang 
keberhasilan suatu program. Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 
dalam pelaksanaan kegiatan PPL, maka diadakan persiapan pada waktu 
mahasiswa masih berada di kampus,  berupa persiapan fisik maupun mental 
untuk dapat mengatasi permasalahan yang dapat muncul pada saat 
pelaksanaan program. Persiapan ini digunakan juga sebagai sarana persiapan 
program yang akan dilaksanakan pada waktu PPL nanti, maka sebelum 
diterjunkan di lokasi sekolah, UNY membuat berbagi program persiapan 
sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PPL. Persiapan yang 
dilaksanakan adalah sebagi berikut: 
1. Pengajaran Mikro 
Program ini merupakan persiapan paling awal dan dilaksanakan dalam 
mata semester berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan mikro, praktikan 
melakukan praktek mengajar dalam kelas yang kecil. Sehingga peran 
praktikan sebagi seorang pendidik, sedangkan yang berperan sebagai peserta 
didik adalah teman satu kelompok yang berjumlah 10 orang dengan 1 dosen 
pembimbing. Praktek ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan 
dan keterampilan mengenai proses belajar mengajar. Pengajaran mikro juga 
merupakan wahana untuk latihan mahasiswa bagaimana memberikan materi, 
mengelola kelas, menghadapi peserta didik yang unik dan menyikapi 
permasalahan pembelajaran yang dapat terjadi dalam suatu kelas. 
  Sebelum melakukan pembelajaran mikro, mahasiswa diwajibkan 
untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan harus 
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah RPP disetujui oleh 
dosen pembimbing, mahasiswa dapat mempraktikan pembelajaran sesuai 
dengan RPP yang telah disusun. Praktek pembelajaran micro meliputi: 
 
a. Praktek menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dan media 
 pembelajaran 
b. Praktek membuka dan menutup pembelajaran 
c. Praktek mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
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 materi yang akan disampaikan. 
d. Praktek menjelaskan materi. 
e. Keterampilan bertanya kepada peserta didik. 
f. Keterampilan berinteraksi dengan peserta didik. 
g. Memotivasi peserta didik Ilustrasi atau penggunaan suatu contoh 
h. Praktik penguasaan dan pengelolaan kelas. 
i. Metode dan media pembelajaran 
j. Keterampilan menilai. 
 Pengajaran mikro mengajarkan kepada praktikan untuk mengatur dan 
menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, sehingga setiapa kali 
mengadakan mikro teaching mahasiswa diberikan kesempatan untuk maju 
mengajar dengan diberikan waktu selama 10-15 menit. Selesai menagajar 
dosen pembimbing akan memberikan masukan, baik berupa kritik maupun 
saran. Berbagai macam metode dan media pembelajarn dicobakan dalam 
kegaitan ini sehingga praktikan memahami media yang sesuai untuk setiap 
materi. Dengan demikian tujuan dari kegiatan mikro teaching untuk 
membekali mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik dari 
segi materi maupun penyampaian atau metode belajar berhasil.  
 
2. Pembekalan PPL 
   Beberapa hari sebelum penerjunan PPL, mahasiswa mendapatkan 
pembekalan dari LPPMP yang dilakukan di kampus UNY, yang meliputi 
materi pengembangan wawasan mahasiswa tentang pelaksanaan pendidikan 
yang relevan dengan kebijakan baru bidang pendidikan dan materi yang 
terkait dengan teknis PPL. Pembekalan ini dilakukan pada bulan Juli, 
pembekalan yang dilakukan adalah pembekalan umum yang dilakukan oleh 
fakultas masing-masing. 
3. Observasi di Kelas 
  Observasi pembelajaran dikelas, adalah salah satu kegiatan observasi 
di kelas yang diharapkan agar mahasiswa memperoleh gambaran atau atau 
pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas-tugas seorang 
pendidik di sekolah. Dalam observasi ini, mahasiswa melakukan pengamatan 
untuk perangkat pembelajaran (administrasi pendidik), misalnya Program 
tahunan, program semester, RPP, silabus. Mahasiswa juga melakukan 
pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di 
dalam kelas, meliputi: proses pembelajaran (pembukaan, penyajian 
materi,teknik bertanya pada peserta didik, metode pembelajaran, penggunaan 
waktu, bahasa, dan media, pengelolaan kelas, bentuk dan cara evaluasi) dan 
juga mengenai perilaku peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas 
sehingga mahasiswa tidak merasa kaget . 
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  Kegiatan observasi pembelajaran dilakukan sebelum pelaksanaan PPL. 
Hal ini dimaksudkan agar praktikan mendapat gambaran awal mengenai 
kondisi dan situasi komunitas sekolah. Dalam kegiatan observasi 
pembelajaran, aspek-aspek yang diamati meliputi: 
a) Perangkat Pembelajaran 
 Silabus Pembelajaran  
 Rencana Pembelajaran (RP) 
b) Proses Belajar Mengajar  
 Membuka Pelajaran 
 Penyajian Materi 
 Metode Pembelajaran 
 Penggunaan Bahasa 
 Alokasi waktu 
 Gerak 
 Cara memotivasi peserta didik 
 Teknik bertanya 
 Teknik menguasai kelas 
 Penggunaan media 
 Bentuk dan cara evaluasi 
 Menutup Pelajaran 
c) Perilaku Peserta didik 
 Diluar kelas 
 Didalam kelas 
Berdasarkan fakta-fakta hasil observasi dikelas, maupun sekolah  
praktikan kemudian memberikan deskripsi singkat, yang kemudian 
disampaikan dalam bentuk laporan. 
 
4. Pembuatan Persiapan Mengajar 
 Sebelum praktikan melaksanakan praktik mengajar di kelas, terlebih 
dahulu praktikan membuat RPP dengan materi yang telah ditentukan oleh 
pendidik pembimbing. Persiapan administrasi pendidik yang harus dibuat 
praktikan antara lain: 
a. Perhitungan Minggu Efektif Semester Gasal 
b. Perhitungan Minggu Efektif Semeter Genap 
c. Program Tahunan 
d. Progam Semester Ganjil 
e. Progam Semester Genap 
f. Silabus 
g. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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h. Pelaksanaan pelajaran harian 
i. Analisis hasil pembelajaran 
 
B. PELAKSANAAN PPL 
Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai dari 
tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Pelaksanaan 
Kegiatan PPL di SMA N 1 Jetis Bantul  meliputi hal- hal sebagai berikut: 
a.  Observasi Pembelajaran Kelas 
Observasi dilakukan pada tanggal 26 Februari 2016 bersama pendidik 
pembimbing. Adapun kelas yang menjadi objek observasi adalah kelas XI IPS 
2. Dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas ini, para peserta didik 
diperkenalkan dengan mahasiswa praktikan, dan diberitahu bahwa pada 
pertemuan berikutnya para peserta didik akan belajar bersama mahasiswa 
praktikan. Dalam kegiatan observasi ini, para mahasiswa dapat mengetahui 
kondisi kelas, dan dapat mempelajari pengelolaan kelas yang baik dari 
pendidik pembimbing. 
b. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Setelah kegiatan observasi kemudian praktikan berkonsultasi pada 
pendidik pembimbing lapangan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan 
selama melaksanakan PPL, dan materi apa saja yang harus disampaikan 
kepada para peserta didik. Tugas-tugas yang harus dilakukan terangkum 
dalam program PPL, yang meliputi : 
a. Penyusunan Silabus 
 Silabus yang disusun oleh praktikan adalah silabus mata pelajaran Seni 
Budaya kelas XI semester gasal dan semester genap. Silabus disusun 
berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah yaitu Kurikulum 2013.  
b. Penyusunan Jam Efektif, Program Tahunan (Prota) dan Program 
Semester (Prosem) 
 Program Tahunan dan Program Semester yang dibuat adalah Program 
Tahunan kelas XI dan Program Semester kelas XI semester gasal dan 
semester genap. Prota dan Prosem dibuat berdasarkan kalender pendidikan 
yang mencakup perhitungan jam efektif dan alokasi waktu yang harus 
dituntaskan untuk setiap materi pokok berdasarkan silabus. 
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 Penyusunan RPP mendapat bimbingan langsung dari pendidik 
pembimbing dan dosen pembimbing lapangan dimana RPP berisi tentang: 
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1) Identitas mata pelajaran 
2) Kelas, program 
3) Kompetensi Inti, kompetensi dasar serta indikator yang harus dicapai 
peserta didik 
4) Alokasi waktu 
5) Tujuan pembelajaran 
6) Tatap muka : ringkasan materi, sumber belajar, metode. 
7) Langkah/skenario pembelajaran 
8) Tugas terstruktur : ringkasan materi, sumber belajar, metode. 
9) Soal latihan  
10) Penilaian 
d. Praktik Mengajar 
 Praktik mengajar dimulai pada tanggal 18 Juli 2016. Jumlah kelas 
yang diberikan kesempatan untuk diajar oleh mahasiswa adalah 2 kelas yaitu 
kelas XI MIPA 3 dan XI MIPA 4. Dalam praktik ini, mahasiswa PPL 
mendapat kesempatan untuk mengajar mata pelajaran Seni Budaya  dengan 
jadwal sebagai berikut: 
 
Sebelum mengajar mahasiswa praktikan melakukan persiapan awal 
yaitu: 
a. Mempelajari bahan yang akan disampaikan. 
b. Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang akan 
disampaikan. 
c. Mempersiapkan media yang sesuai. 
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, Buku Pegangan Materi 
yang disampaikan, referensi buku yang berkaitan dengan materi yang akan 
disampaikan). 
JA
M 
KE- 
 Hari 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabt
u  
1       
2       
3       
4       
5    XI MIPA 3   
6    XI MIPA 3   
7       
8    XI MIPA 4   
9    XI MIPA 4   
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Selama mengajar praktikan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
 Membuka Pelajaran 
Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah: 
1. Mengucapkan salam dan berdoa. 
2. Presensi peserta didik. 
3. Mengisi buku kemajuan kelas 
4. Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan 
disampaikan. 
5. Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan 
disampaikan. 
 Penyajian Materi 
Hal-hal yang dilakukan dalam penyajian materi: 
a) Penguasaan Materi 
       Materi harus dikuasai oleh seorang pendidik praktikan agar dapat 
menjelaskan dan memberi contoh dengan benar.  
b) Penggunaan metode dalam mengajar 
       Metode yang digunakan dalam mengajar adalah: 
1. Metode Ceramah  
Metode ini berarti pendidik memberikan penjelasan yang dapat 
membawa peserta didik untuk berfikir bersama mengenai materi 
yang disampaikan. Dengan demikian peserta didik dilibatkan secara 
langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dikelas. 
2. Metode Penugasan 
Metode ini bertujuan untuk melatih keterampilan peserta didik 
dalam memahami dan mengerjakan soal sebagai penerapan dari 
materi-materi atau teori-teori yang dilakukan. 
3. Metode pengamatan  
Pada metode ini peserta didik melakukan pengamatan yaitu dengan 
peserta didik diminta mengamati beberapa hal penunjang materi 
seperti video pembelajaran dan tabel periodik unsur. 
4. Metode Diskusi 
Metode ini berarti peserta didik aktif berdiskusi, berani 
mengemukakan pendapatnya terkait dengan tema yang diangkat. 
Metode ini bertujuan untuk melatih keterampilan peserta didik 
dalam mengemukakan pendapat dan bekerjasama dengan teman. 
5. Imitasi  
Metode ini berarti peserta didik menirukan gerak atau melihat gerak 
yang sedang diperagakan oleh guru 
Setelah materi disampaikan, mahasiswa praktikan mengakhiri 
pelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Mengadakan evaluasi. 
2. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
3. Mengucapkan salam. 
Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan setelah persiapan mengajar 
dibuat. Dalam pelaksanaannya, praktik dibagi menjadi 2 yaitu: 
1. Praktik mengajar terbimbing 
Yakni mahasiswa dalam melaksanakan KBM masih didampingi oleh 
pendidik pembimbing. Dimana setelah selesai mengajar, mahasiswa 
praktikan diberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pendidik 
pembimbing. Dengan saran dan kritik ini diharapkan mahasiswa praktikan 
akan dapat mengajar dengan lebih baik lagi. 
2. Praktik mengajar mandiri 
 Yakni mahasiswa dalam melakukan KBM tidak didampingi oleh 
pendidik pembimbing. Dalam hal ini mahasiswa praktikan diharapkan 
mampu menerapkan kemampuan dan pengalaman yang telah diperolah 
sebelumnya. Mahasiswa praktikan bertanggung jawab penuh terhadap 
kelangsungan Proses Belajar Mengajar (PBM) di kelas. 
  Tanggung jawab yang diberikan kepada mahasiswa praktikan bukan 
berarti tanpa campur tangan pendidik pembimbing. Pendidik pembimbing 
tidak melepas mahasiswa praktikan secara total tetapi tetap memonitor 
jalannya proses belajar mengajar walaupun tanpa harus masuk ke kelas. 
Melalui kegiatan tersebut pendidik pembimbing dapat memberikan 
pengarahan dan masukan demi perbaikan proses belajar mengajar 
selanjutnya. Mahasiswa praktikan juga dapat bertanya kepada pendidik 
pembimbing apabila mempunyai kendala dalam Proses Belajar Mengajar 
(PBM). 
3. Analisis hasil dan Refleksi PPL 
1. Analisis Praktik Pembelajaran 
Praktik mengajar yang telah dilakukan menghasilkan pengalaman 
yang berharga bagi mahasiswa praktikan. Berdasarkan kesempatan tatap 
muka yang diberikan kepada mahasiswa yang berjumlah 8 kali, praktikan 
berusaha melaksanakan tugas yang ada dengan sebaik-baiknya. Adapun 
praktik mengajar dilakukan mulai dari tanggal 15 Juli sampai 15 September 
2016. Dalam pelaksanaan mengajar, saya mendapat kesempatan mengajar 
terutama kelas XI MIPA 3 dan XI MIPA 4. Untuk KKM dari pelajaran Seni 
Budaya kelas XI yaitu 75. Untuk hasil yang diperoleh dari  kelas XI MIPA 3 
dan XI MIPA 4 adalah rata –rata 75,00 dan masih terdapat beberapa peserta 
didik yang belum tuntas dari KKM namun pada prakteknya belum sempat 
dilakukan progam remidial.Tetapi karena belum sempat melakukan progam 
remedial, di dalam lampiran sudah terdapat analisis soal tentang remedial. 
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Kegiatan PPL difokuskan pada kemampuan mengajar yang meliputi: 
penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan praktik mengajar yang 
selanjutnya menyusun dan menerapkan alat evaluasi, analisis hasil evaluasi 
belajar peserta didik, serta penggunaan media pembelajaran. 
Kegiatan PPL difokuskan pada kemampuan mengajar yang meliputi: 
a. penyusunan rancangan pembelajaran,  
b. pelaksanaan praktik mengajar yang selanjutnya menyusun dan 
menerapkan alat evaluasi,  
c. analisis hasil evaluasi belajar peserta didik, dan  
d. penggunaan media pembelajaran. 
Dalam pelaksanaan praktik pembelajaran, praktikan menggunakan 
kurikulum 2013. Dalam praktik pembelajaran, praktikan selalu berusaha 
menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat 
sebelumnya agar waktu dapat teralokasikan dengan baik dan semua materi 
dapat tersampaikan. Selain itu pembelajaran di kelas lebih dipusatkan pada 
peserta didik. Peserta didik yang lebih aktif dibandingkan guru. 
1) Hambatan 
Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan 
PPL  dan usaha untuk mengatasinya adalah sebagai berikut : 
a. Pada penampilan pertama pratikan merasa grogi karena dihadapkan pada 
32 peserta didik dengan berbagai karakter 
b. Cara penyampaian materi dianggap terlalu cepat sehingga ada beberapa 
peserta didik yang merasa tertinggal. 
c. Kondisi kelas yang kurang kondusif menyebabkan konsentrasi peserta 
didik terganggu oleh suara bising dari luar kelas.  
d. Keterbatasan buku referensi yang dimiliki peserta didik membuat proses 
kegiatan pembelajaran sedikit terganggu karena peserta didik tidak dapat 
mempelajari materi yang disampaikan di kelas secara lebih mendalam di 
rumah. 
 
2) Solusi 
Usaha – usaha yang dilakukan oleh pratikan unutk mengatasi berbagi 
hambatan yang dialami antara lain: 
a. Mempersiapkan kemantaban mental, penampilan dan materi agar lebih 
percaya diri dalam melaksanakan kegiatan praktik mengajar. 
b. Menyampaikan matei secara perlahan – lahan agar peserta didik dapat 
memahaminya. 
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c. Penggunaan suara semaksimal mungkin diiharapkan dapat mengalahkan 
suara bising di luar kelas sehingga konsentrasi peserta didik tetap terfokus 
pada kegiatan pembelajaran. 
d. Berusaha membuat media pembelajaran yang bisa memberikan 
pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. 
 
2. Refleksi 
a. Refleksi oleh Diri Sendiri 
Saat pertama kali mengajar di kelas, praktikan masih merasa gugup 
dalam menghadapi peserta didik. Persiapan mengajar yang kurang matang 
menyebabkan praktikan cukup kebingungan dalam menjelaskan materi secara 
berurutan. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak bisa memahami materi 
pelajaran. Selain itu, praktikan berbicara terlalu cepat saat menjelaskan 
materi. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, sebelum mengajar, praktikan selalu 
membuat scenario dan urutan materi yang akan diajarkan. Praktikan berusaha 
akrab dengan peserta didik agar mereka tidak canggung dan takut bertanya. 
b. Refleksi oleh Pendidik Pembimbing 
Pada saat praktikan melaksanakan praktik mengajar, pendidik 
pembimbing mendampingi di kelas sehingga pengawasan dan koreksi 
terhadap jalannya proses belajar mengajar oleh praktikan dapat diketahui 
dengan baik. 
Menurut Ibu Haryanti, S.Pd selaku pendidik pembimbing, cara 
mengajar praktikan sudah bagus. Peserta didik terlihat antusias dan aktif 
dalam proses pembelajaran. Beliau mengingatkan tentang menyakan 
kehadiran siswa dapat dengan cara mengabsen keseluruhan siswa maupun 
bertanya siapa yang tidak hadir. Beliau juga mengingatkan tentang pengisian 
buku kemajuan kelas. 
c. Refleksi oleh Dosen Pembimbing 
Menurut Ibu Dra. Trie Wahyuni M.Pd sebagai dosen pembimbing 
PPL, praktikan harus dapat praktik mengajar dengan baik. Selain itu, ketika 
kunjungan , beliau menyarankan untuk dapat menyusun RPP dengan baik dan 
benar serta disesuaikan dengan kondisi kelas dan kemampuan siswa sehingga 
diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 
Beliau juga menyarankan tentang praktik mengajar bahwa dalam 
mengajar harus dipersiapkan seluruh persiapan dalam mengajar dengan baik 
sehingga proses pembelajaran tidak tersendak jadi kesimpulannya adalah 
penyusunan RPP sangatlah diperlukan kesiapan yang matang. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. KESIMPULAN 
 
Dalam pelaksanaan PPL dimana  PPL adalah salah satu wadah yang diberikan 
dari pihak Universitas Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik oleh 
praktikan. PPL ini dilaksanakan di SMA N 1 Jetis dimana dalam kegiatan ini 
diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menimba ilmu  yang di dapatkan di 
lapangan secara langsung di sekolah. Di bangku perkuliahan juga telah dberikan ilmu 
– ilmu sebagai bekal untuk praktek dalam mengajar. Namun dalam kenyataannya, 
akan didapatkan perbedaan permasalahan yang ada dalam idealisnya di bangku 
perkuliahan dan di kenyataanya di sekolah , maka mahasiswa praktikan harus mampu 
mengasah keterampilan dan kesigapannya sebagai calon pendidik yang baik. 
Ketika pelaksaan PPL tersebut berlangsung maka tujuan dan manfaat kegiatan 
ini akan didapatkan dan dirasakan langsung oleh mahasiwa praktikan yaitu dapat 
memeberikan pengalaman mengajar baik mempersiapka pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran dengan mengorganisasi kelas dan kondisi pembelajaran yang baik, serta 
mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung. Selain praktik mengajar, mahasiswa 
praktikan juga dapat menegetahui dan berlatih tentang apa saja tugas guru selain 
memberikan ilmu dan mengajar di kelas, namun masih banyak tugas-tugas sebagai 
guru yang harus dikerjakan dan dipelajarai sehingga dapat memberikan pengalaman 
dan semangat dalam menjadi calon pendidik yang baik. Oleh karena itu , kegaiatan 
ini menuntut semua keterampilan,skill dan kompetensi mahasiswa calon pendidik 
terasah sehingga mahasiswa dapat mengahdapi segala permasalahan dengan sigap  
dan tepat. 
  Berdasarkan kegiatan PPL yang telah praktikan laksanakan selama kurang 
lebih 9 minggu ini ada beberapa hal yang dapat praktikan simpulkan, yaitu : 
1. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMA N 1 Jetis 
Bantul telah memberikan pengalaman, baik suka maupun duka menjadi 
seorang pendidik atau tenaga kependidikan dengan segala tuntutannya, 
seperti persiapan administrasi pembelajaran, persiapan materi dan 
persiapan mental untuk mengajar siswa di kelas. 
2. Praktik pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, memupuk 
kedisiplinan dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi guru dan tenaga 
kependidikan bagi mahasiswa. 
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3. PPL memberikan pengalaman kepada Mahasiswa dalam bidang  
pengetahuan dan administrasi Sekolah dan belajar bersosialisasi dengan 
lingkungan Sekolah, serta mengembangkan cara mengajar.  
4. PPL dapat dijadikan suatu hubungan kerjasama yang baik antara Sekolah 
dengan Universitas Negeri Yogyakarta, karena dengan bersosialisasi  
dalam lingkungan  Sekolah  praktikan dapat menyiapkan kemampuan 
keguruan dan kependidikan serta belajar bertanggung jawab dan tertib 
dalam beradministrasi serta kegiatan ini juga dapat dijadikan suatu 
perwujudan partisipasi dalam meningkatkan motifasi dan kreatifitas siswa 
dalam memajukan SMA N 1 Jetis Bantul yang profesional dalam 
pendidikan. 
5. Kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Jetis Bantul sudah berjalan dengan 
lancar dan baik. 
6. Hubungan antara anggota keluarga besar SMA N 1 Jetis Bantul yang terdiri 
atas kepala sekolah, para guru, staf karyawan, dan seluruh siswa terjalin 
dengan baik sehingga menunjang kegiatan belajar mengajar. 
7. Tata tertib dan kedisiplinan di SMA N 1 Jetis Bantul, sepenuhnya berjalan 
lancar. 
8. Sarana dan prasarana yang ada telah memadai untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 
B. SARAN 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisienkan, dioptimalkan dan 
lebih ditekankan pada permasalahan yang sebenarnya yang ada dilapangan 
agar hasil pelaksanaan PPL lebih maksimal. 
2. Bagi Pihak SMA N 1 Jetis Bantul 
Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga kredibilitas 
SMA Negeri 1 Jetis Bantul semakin meningkat di masa mendatang. 
3. Bagi mahasiswa 
a. Mahasiswa hendaknya meningkatkan kesiapan mental dan fisik dalam 
pelaksanaan PPL, baik yang berhubungan dengan praktek mengajar 
maupun praktek persekolahan. 
b. Hendaknya mahasiswa praktikan dapat memanfaatkan waktu selama 
melaksanakan PPL dengan maksimal untuk memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman yang sebanyak-banyaknya baik dalam bidang 
pengajaran maupun dalam bidang manajemen pendidikan. 
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c. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan hendaknya selalu 
dijaga sampai kegiatan PPL berakhir dan apa yang telah didapat 
dimanfaatkan dengan baik sebagai bekal di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 
 
 RENCANA  PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan  Pendidikan  :   SMAN 1 Jetis 
Mata Pelajaran      :    Seni Budaya ( Seni Tari ) 
Kelas / Semester :   XI  / Gasal 
Materi Pokok  :  Konsep, Teknik dan Prosedur Tari Kreasi 
Alokasi Waktu  :    4 x 45 menit ( 2X pertemuan ) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.Siswa dapat menganalisis video tari kreasi yang ditampilkan 
2. Siswa dapat menjelaskan konsep tari kreasi 
3. Siswa dapat meyebutkan bentuk tari garapan tari kreasi 
4. Siswa dapat menjelaskan teknik pelaksaan berkarya tari kreasi 
5. Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menyusun tari kreasi 
C. KOMPETENSI  DASAR 
3.1 Menerapkan  konsep, teknik dan prosedur dalam berkarya  tari kreasi 
D. INDIKATOR PENCAPAIAN  KOMPETENSI 
3.1.1 Mengamati video tari kreasi 
3.1.2 Menjelaskan tentang konsep tari kreasi  
3.1.3 Menyebutkan bentuk garapan tari kreasi 
3.1.4  Menjelaskan teknik pelaksanaan berkarya tari kreasi  
3.1.5  Menjelaskan langkah menyusun tari kreasi 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke – 1 : menganalisis video tari Angguk Kenes 
Pertemuan ke – 2 : menjelaskan konsep, bentuk, teknik dan langkah – langlah menyusun tari 
kreasi 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Diskusi 
2. Penugasan 
3. Presentasi  
4. Ceramah   
 G. Media dan Alat   
1. Media  :Buku, Video Tari 
2. Alat  : Laptop , LCD Projector, Papan Tulis , speaker active 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 1. Buku Seni Budaya Kelas XI 
 
http://www.kompasiana.com/tien.kusumawati/proses-penciptaan-sebuah-
karya-tari_55003c6da333117c6f510551 
 
  belajarpintaifranblog.blogspot.com/.../ide-garapan-dan-teknik-dala.. 
 
I. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
Pertemuan ke – 1 : 
Kegiatan pembelajaran dengan model discovery based learning 
 
KEGIATAN 
 
DESKRIPSI 
 
 
 
 
ALOKASI 
WAKTU 
Guru Siswa 
 
A. Kegiatan  
Pendahulua
n: 
 
 
 Guru membuka kegiatan 
pembelajaran dengan salam 
 Guru mempresensi 
kehadiran peserta didik 
 Menyiapkan peserta didik 
untuk menerima  pelajaran 
Apersepsi 
 Guru menyampaikan  
kompetensi yang akan dicapai 
dan manfaatnya dalam 
kehidupan tentang seni tradisi 
  Guru Menyampaikan  
cakupan  materi  yang  akan 
dibahas dan kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 Guru menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian yang 
akan digunakan 
 
 
 
 
 
 Siswa menjawab salam 
 
 Siswa mengangkat 
tangan 
 
 Siswa mempersiapkan 
diri menerima pelajaran 
Apersepsi 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  
 
 
 Siswa mencatat 
informasi yang 
disampaikan 
 
 Siswa mencatat ruang 
lingkup dn teknik 
penilaian yang 
digunakan 
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 Motivasi  
 Memotivasi siswa untuk  
memperluas  wawasan dengan  
mencari  informasi mengenai  
materi seni tari kreasi berbagai 
sumber. 
 
Motivasi 
 Siswa mengikuti 
anjuran dan pengarahan 
yang memperluas 
wawasan dan 
pengetahuan tentang 
materi yang dipelajari 
 
B.Kegiatan  
Inti    
 
 
Stimulasi: 
 Mengakses internet untuk 
memperluas pemahaman 
materi tentang seni tari kreasi 
 Membaca buku pendukung di 
perpustakaan sekolah 
 Membaca buku-buku, jurnal, 
dan majalah  
 Menayangkan Video tari 
Angguk Kenes 
 
 
Problem Statement 
 Guru membimbing siswa 
dalam merumuskan 
masalah- masalah berupa 
pertanyaan dari materi 
yang dijelaskan 
Data  Collection 
 Gurumemberikan data dan 
informasi lanjutan terkait 
dengan pertanyaan mengenai 
konsep, teknik, dan prosedur 
dalam berkarya tari kreasi  
 
 
 
 
Data Processing 
 Guru 
memberikan 
 
Stimulasi : 
 Siswa dapat mengakses 
internet  
 
 Siswa membaca buku 
di perpustakaan 
 Siswa membaca buku 
jurnal buku-buku atau 
majalah tentang seni 
tari   
 Siswa memperhatikan 
dan menganalisis 
 
Problem Statement 
 Siswa merumuskan 
masalah-masalah berupa 
pertanyaan-pertanyaan 
dari materi yang dijelaskan 
Data Collection 
 Siswadapat 
mengumpulkan data 
dan informasi lanjut 
terkait dengan 
pertanyaan mengenai 
konsep, teknik dan 
prosedur pada tari 
kreasi 
 
 
Data Processing 
 Siswa menerima materi 
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 materi tentang  
konsep, teknik 
dan prosedur 
dalam berkarya  
tari kreasi 
Verification 
 Guru 
mendampingi 
dalam 
memverifikasi 
data yang telah 
diperoleh 
tentang konsep, tknik 
dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi 
 
Verifikation 
 Siswa merangkum 
data yang diperoleh 
dari materi yang 
disampaikan 
maupun internet 
atau buku 
 
C. Kegiatan  
Penutup 
 
 
 Guru melakukan refleksi 
terhadap hasil kerja siswa .  
 Discoveri based learning 
Langkah-langkah : 
 Sebagai bahan refleksi, guru 
menanyakan  kepada  peserta 
didik manfaat yang  dapat  
kita  peroleh  setelah 
mempelajari  topik  yang 
diberikan  
 Guru memberikan motivasi 
pada peserta didik untuk 
senantiasa mengembangkan 
gerak tari 
 Guru memberikan kesimpulan 
mengenai materi 
pembelajaran 
 Guru menginformasikan 
rencana kegiatan 
pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 
 
 Siswa menerima hasil 
refleksi yang 
disampaikan oleh guru 
 
 Discoveri based 
learning  
 
 Siswa dapat menerima 
materi yang 
disampaikan 
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Pertemuan ke – 2 : 
 
KEGIATAN 
 
DESKRIPSI 
 
 
 
 
ALOKASI 
WAKTU 
Guru Siswa 
 
B. Kegiatan  
Pendahulua
n: 
 
 
 Guru membuka kegiatan 
pembelajaran dengan salam 
 Guru mempresensi 
kehadiran peserta didik 
 Menyiapkan peserta didik 
untuk menerima  pelajaran 
Apersepsi 
 Guru menyampaikan  
kompetensi yang akan dicapai 
dan manfaatnya dalam 
kehidupan tentang seni tradisi 
  Guru Menyampaikan  
cakupan  materi  yang  akan 
dibahas dan kegiatan yang 
akan dilakukan. 
 Guru menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian yang 
akan digunakan 
 
 
 
 
Motivasi  
 Memotivasi siswa untuk  
memperluas  wawasan dengan  
mencari  informasi mengenai  
materi seni tari kreasi berbagai 
sumber. 
 
 Siswa menjawab salam 
 
 Siswa mengangkat 
tangan 
 
 Siswa mempersiapkan 
diri menerima pelajaran 
Apersepsi 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  
 
 
 Siswa mencatat 
informasi yang 
disampaikan 
 
 Siswa mencatat ruang 
lingkup dn teknik 
penilaian yang 
digunakan 
 
 
 
Motivasi 
 Siswa mengikuti 
anjuran dan pengarahan 
yang memperluas 
wawasan dan 
pengetahuan tentang 
materi yang dipelajari 
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B.Kegiatan  
Inti    
 
 
Stimulasi: 
 Mengakses internet untuk 
memperluas pemahaman 
materi tentang seni tari kreasi 
 Membaca buku pendukung di 
perpustakaan sekolah 
 Membaca buku-buku, jurnal, 
dan majalah  
 
 
Problem Statement 
 Guru membimbing siswa 
dalam merumuskan 
masalah- masalah berupa 
pertanyaan dari materi 
yang dijelaskan 
Data  Collection 
 Gurumemberikan data dan 
informasi lanjutan terkait 
dengan pertanyaan mengenai 
konsep, teknik, dan prosedur 
dalam berkarya tari kreasi  
 
 
 
 
Data Processing 
 Guru 
memberikan 
materi tentang  
konsep, teknik 
dan prosedur 
dalam berkarya  
tari kreasi 
Verification 
 Guru 
mendampingi 
dalam 
memverifikasi 
 
Stimulasi : 
 Siswa dapat mengakses 
internet  
 
 Siswa membaca buku 
di perpustakaan 
 Siswa membaca buku 
jurnal buku-buku atau 
majalah tentang seni 
tari   
 
Problem Statement 
 Siswa merumuskan 
masalah-masalah berupa 
pertanyaan-pertanyaan 
dari materi yang dijelaskan 
Data Collection 
 Siswadapat 
mengumpulkan data 
dan informasi lanjut 
terkait dengan 
pertanyaan mengenai 
konsep, teknik dan 
prosedur pada tari 
kreasi 
 
 
Data Processing 
 Siswa menerima materi 
tentang konsep, tknik 
dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi 
 
Verifikation 
 Siswa merangkum 
data yang diperoleh 
dari materi yang 
disampaikan 
maupun internet 
 
 
55 Menit 
 
 data yang telah 
diperoleh 
atau buku 
 
D. Kegiatan  
Penutup 
 
 
 Guru melakukan refleksi 
terhadap hasil kerja siswa .  
 Discoveri based learning 
Langkah-langkah : 
 Sebagai bahan refleksi, guru 
menanyakan  kepada  peserta 
didik manfaat yang  dapat  
kita  peroleh  setelah 
mempelajari  topik  yang 
diberikan  
 Guru memberikan motivasi 
pada peserta didik untuk 
senantiasa mengembangkan 
gerak tari 
 Guru memberikan kesimpulan 
mengenai materi 
pembelajaran 
 Guru menginformasikan 
rencana kegiatan 
pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 
 
 Siswa menerima hasil 
refleksi yang 
disampaikan oleh guru 
 
 Discoveri based 
learning  
 
 Siswa dapat menerima 
materi yang 
disampaikan 
 
20 Menit 
 
J. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap :  
1) Observasi dengan menggunakan jurnal 
b. Pengetahuan  
1) Tes tertulis 
2) Penugasan 
      
 
 
 
Guru Mata Pelajaran      Bantul, 3 Agustus 2016 
        Mahasiswa PPL 
 
 
Haryanti S.Pd       Nur Larasati 
NIP. 19750507200604217     NIM. 1320924401 
 
 
 
    
       
 
Lampiran 1 
 
A. Konsep Tari Kreasi 
Pengertian Tari Kreasi 
Tari Kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari 
tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik.Gerak ini berasal dari satu daerah atau 
berbagai daerah di Indonesia.Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busananya juga 
merupakan hasil modifikasi tari tradisi. 
 Tari Kreasi dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
2. Tari Modern 
 Tari Modern adalah sebuah tari yang mengungkapkan emosi manusia secara 
bebas atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya yang tidak 
terikat oleh sebuah bentuk yang standar. Ciri-ciri tari modern adalah sebagai berikut: 
a) Pola-pola gerak yang lebih bebas tetapi masih memperhatikan keindahan. 
b) Gerak yang digunakan masih memberi penekanan pada gerak yang tumbuh dari 
gerak tari tradisional. 
c) Masih tetap berada dalam kerangka tradisi tari suatu suku bangsa. 
3. Tari Kontemporer 
 Tari Kontemporer adalah perkembangan tari yang terpengaruh dampak 
modernisasi. Ciri-ciri tari kontemporer adalah sebagai berikut: 
a) Pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. 
b)  Gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tari tradisional 
c)  Tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu 
B. Teknik  Pada Tari Kreasi 
 Proses penciptaan bermula dari munculnya sebuah ide. Untuk kemudian 
dilanjutkan dengan bereksplorasi gerak sesuai dengan ide garapan. Selanjutnya proses 
penciptaan tari berlanjut pada penambahan musik pengiring. Bagi pemula, proses 
penciptaan tari dapat dimulai dari mencari musik pengiringnya terlebih dahulu. 
Eksplorasi merupakan proses berfikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu 
obyek untuk dijadikan bahan dalam karya tari. Wujudnya bisa berupa benda, irama, 
cerita, dan sebagainya.Eksplorasi dilakukan melalui rangsangan. Beberapa rangsangan 
yang dapat dilakukan untuk bereksplorasi antara lain : Rangsang Visual Mengamati suatu 
benda hidup maupun mati untuk dijadikan obyek pengamatan. Rangsang ini bisa muncul 
dari pengamatan terhadap patung, gambar, dan lain-lain. Dari benda-benda ini dapat kita 
amati dari segi bentuk, tekstur, fungsi, wujud dan lain-lain. Hasil dari pengamatan dengan 
rangsang visual kita dapat menemukan gerak yang keras, patah-patah, dan 
berirama.Rangsang Audio/Dengar Berbagai macam bunyi-bunyian dapat dijadikan 
rangsangan dalam menemukan gerak. 
 
 C. Prosedur Pada Tari Kreasi 
1. Menentukan tema 
Tema merupakan sumber pembuatan karya tari.Hal terpenting dalam pemilihan 
sebuah tema, yaitu tema itu harus dapat ditarikan. 
2. Eksplorasi gerak tari 
Langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai gerak tari.Pada kegiatan ini, 
penata tari atau penyusun tari mencari gerak-gerak untuk dibuat menjadi gerak-
gerak tari yang sesuai dengan tema tarinya. 
3. Improvisasi  
Yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba-coba atau mencari-cari 
kemungkinan ragam gerak yang teah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap 
ragam yang telah dihasilkan pada waktu eksplorasi, dikembangkan dari aspek 
tenaga,ruang dan waktu hingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. 
4. Evaluasi  
Yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah 
dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini siswa menyeleksi dengan 
cara membuat ragam gerak yang tidak sesuai dan memilih ragam gerak yang 
sesuai dengan gagasanya. Hasil inilah yang akan digarap oleh siswa pada tahap 
komposisi kelompok. 
5. Komposisi  
Yaitu tujuan akhur mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak 
siwa yang ditemukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2 : 
1.Teknik Penilaian 
a.Sikap : 
1) Observasi dengan menggunakan jurnal 
 
Nama Satuan Pendidikan  : SMA N 1 Jetis 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
Kelas/Semester  : XI/satu 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya 
No Waktu Nama Kejadian/Perilaku 
Butir Sikap 
Pos/Neg 
Tindak 
Lanjut 
Tanggung 
jawab 
Percaya 
diri 
Kerjasama 
1         
2         
 
Butir Sikap yang dinilai : 
a) Sikap Spiritual 
(1) Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
(2) Menjaga lingkungan hidup di sekitar satuan pendidikan 
b) Sikap Sosial 
(1) Tanggung jawab 
(2) Percaya diri 
(3) Kerjasama 
2) Sikap dengan Penilaian diri 
Lembar Penilaian diri  : 
Nama  : 
Kelas/Semester  : 
No. Presensi  : 
Petunjuk : 
 Bacalah baik-baik pernyataan dan berilah tanda √ pada kolom yang sesuai dengan 
keadaan diri Anda yang sebenarnya 
 Serahkan format yang sudah Anda isi kepada Guru 
No Pernyataan Ya Tidak 
 Selama kegiatan kelompok, saya :   
1 Mengusulkan ide kepada kelompok   
2 Sibuk mengerjakan tugas saya sendiri   
3 Tidak berani bertanya karena malu   
4 Aktif mengajukan pertanyaan/pendapat dengan sopan   
5 Aktif membantu kelompok dalam kegiatan diskusi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) Penilaian Antarteman 
Petunjuk : 
 Amati perilaku 2 orang teman Anda selama mengikuti kegiatan kelompok 
 Isilah kolom yang tersedia dengan tanda √ jika temanmu menunjukkan perilaku yang 
sesuai dengan pernyataan untuk indicator yang kamu amati atau tanda strip (-) jika 
temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. 
 Serahkan kembali hasil pengamatan kepada guru 
Nama teman  :1.……………………………………………..   
 2. …………………………………………….. 
Nama penilai  : ………………………………………………… 
Kelas/Semester  : ……………………………………………….. 
No Pernyataan/indicator Pengamatan Teman 1 Teman 2 
1 Teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan   
2 Teman saya mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas dalam 
kelompok 
  
3 Teman saya mengemukakan ide untuk menyelesaikan masalah   
4 Teman saya memaksa kelompok untuk menerima usulnya   
5 Teman saya menyela pembicaraan teman kelompok   
6 Teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain   
7 Teman saya menertawakan pendapat teman yang aneh   
8 Teman saya melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak 
sesuai dengan pendapatnya 
  
9 Teman saya ikut aktif dalam kegiatan diskusi   
 
Penilaian Sikap : 
Predikat : 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang 
 
c. Pengetahuan 
Pedoman penilaian : 
Jawaban benar nilai  : 5 
Jawaban salah nilai  : 2 
Tidak menjawab  : 0 
 
Nilai :Skor Perolehan X 100 
          Skor maksimal 
 
 
1. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian     : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen     : Uraian 
c. Kisi – kisi      :  
No Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Bentuk Soal Jumlah 
soal 
1. 3 . 1 Menerapkan 
konsep, teknik 
dan prosedur 
 Konsep tari 
Kreasi 
 
3.1.1 
Menjelaskan 
tentang konsep 
Uraian 
 
 
1 
 
 
  
 Bentuk 
garapan tari 
 
 Teknik 
Pelaksanaan 
berkarya pada 
Tari Kreasi  
 
 
 
 
 Langkah-
langkah 
Menyusun 
Tari Kreasi 
tari kreasi  
3.1.2 
Menyebutkan 
bentuk tari kreasi 
3.1.3 
Menjelaskan 
teknik 
pelaksanaan 
berkarya  tari 
kreasi 
 
3.1.4 
Menjelaskan 
langkah 
menyusun tari 
kreasi 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Butir Soal 
1. Apa itu tari kreasi ? 
No Kunci Jawaban Skor 
1. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari 
perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional 
klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di 
Indonesia. selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busananya 
juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Bentuk tari yang 
lebih baru lagi misalnya tari pantomim (gerak patah-patah penuh 
tebakan), operet (mempertegas lagu dan cerita), dan kontemporer 
(gerak ekspresif spontan, terlihat tak beraturan tapi terkonsep). 
Contoh: tari oleg tambulilingan, tari tenun, tari wiranata, tari 
panji semirang (Bali), tari kijang, tari angsa, tari kupu-kupu, tari 
merak (Jawa), tari pattenung, tari padendang, tari bosara, tari 
lebonna (Sulawesi Selatan). 
5 
 
2. Sebutkan tema yang dapat di gunakans sebagai acuan dalam menyusun tari kreasi ? 
No Kunci Jawaban Skor 
1. Tema kepahlawanan, legenda, percintaan,binatang,lingkungan 
dll 
5 
 
3. Bagi pemula proses penciptaan tari dapat dimulai dari beberapa macam. Sebutkan ! 
No Kunci Jawaban Skor 
 1. dimulai dari mencari musik pengiringnya terlebih 
dahulu. Eksplorasi merupakan proses berfikir, 
berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu obyek 
untuk dijadikan bahan dalam karya tari. Wujudnya bisa 
berupa benda, irama, cerita, dan sebagainya 
5 
 
4. Jelaskan tentang rangsang visual pada tari ! 
No Kunci Jawaban Skor 
1. Rangsang Visual Mengamati suatu benda hidup maupun 
mati untuk dijadikan obyek pengamatan. Rangsang ini bisa 
muncul dari pengamatan terhadap patung, gambar, dan lain-
lain. Dari benda-benda ini dapat kita amati dari segi bentuk, 
tekstur, fungsi, wujud dan lain-lain. Hasil dari pengamatan 
dengan rangsang visual kita dapat menemukan gerak yang 
keras, patah-patah, dan berirama.Rangsang Audio/Dengar 
Berbagai macam bunyi-bunyian dapat dijadikan rangsangan 
dalam menemukan gerak. 
 
5 
 
5. Sebutkan langkah – langkah menyusun tari dan jelaskan satu persatu ! 
No Kunci Jawaban Skor 
1.  
1. Menentukan tema 
Tema merupakan sumber pembuatan karya tari.Hal 
terpenting dalam pemilihan sebuah tema, yaitu tema 
itu harus dapat ditarikan. 
2. Eksplorasi gerak tari 
Langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai 
gerak tari.Pada kegiatan ini, penata tari atau 
penyusun tari mencari gerak-gerak untuk dibuat 
menjadi gerak-gerak tari yang sesuai dengan tema 
tarinya. 
3. Improvisasi  
Yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba-coba 
atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang 
teah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap 
ragam yang telah dihasilkan pada waktu eksplorasi, 
dikembangkan dari aspek tenaga,ruang dan waktu 
hingga menghasilkan ragam gerak yang sangat 
banyak. 
 
5 
 
 4. Evaluasi  
Yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi 
ragam gerak yang telah dihasilkan pada tahap 
improvisasi. Dalam kegiatan ini siswa menyeleksi 
dengan cara membuat ragam gerak yang tidak sesuai 
dan memilih ragam gerak yang sesuai dengan 
gagasanya. Hasil inilah yang akan digarap oleh siswa 
pada tahap komposisi kelompok. 
5. Komposisi  
Yaitu tujuan akhur mencari gerak untuk selanjutnya 
membentuk tari dari gerak siwa yang ditemukan. 
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No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  Kamis, 25 
Februari 2016 
09.00 – 13.00 
WIB 
Penyerahan dan 
observasi sekolah  
- Seluruh peserta PPL di SMA N 1 
Jetis sejumlah 22 orang mengkuti 
penyerahan 
- Penyerahan dilakukan oleh Ibu 
Rhoma sebagai DPL kepada pihak 
sekolah yaitu Bapak Yasin 
Supangat 
- Melakukan observasi keadaan fisik 
sekolah 
- Masih adanya 
mahasiswa yang 
terlambat  dikarenakan 
masih kuliah 
- Kepala sekolah tidak 
dapat menerima 
penyerahan mahasiswa 
PPL dikarenakan masih 
adanya kesibukan yang 
tidak bisa ditinggalkan 
- Observasi keadaan 
sekolah belum bisa 
dilaksanakan dengan 
maksimal karena 
sekolah masih dalam 
proses pembangunan 
- Berkoordinasi 
dengan 
mahasiswa, DPL 
maupun pihak 
sekolah untuk 
menentukan 
waktu lebih baik 
lagi sehingga bisa 
terlaksana dengan 
lebih baik 
2.  Jumat, 25 Februari Observasi guru di - Menggunakan kurikulum 2013 - Masih banyak peserta - Mencoba 
NO LOKASI    : B004 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMA N 1 Jetis 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul 
GURU PEMBIMBING  : Haryanti S.Pd 
NAMA MAHASISWA : NUR LARASATI 
NO MAHASISWA  : 13209244015 
FAK/ JUR/ PRODI  : FBS/Pendidikan Seni Tari 
DOSEN PEMBIMBING : Dra. Trie Wahyuni M.Pd 
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2016 
07.00 – 08.30 
WIB 
kelas XI MIPA 4 - Menggunakan media pembelajaran 
macromedia flash player 
- Guru menyampaikan materi 
tentang hidrolisis dengan baik 
- Adanya penguatan dan penanaman 
karakter kepada peserta didik 
didik yang tidak 
memperhatikan guru 
mengkombinasik
an permainan di 
dalam 
pembelajaran 
sehingga 
membuat peserta 
didik yang terlalu 
aktif 
memperhatikan 
pembelajaran 
dengan baik 
3.  Jumat, 24 Juni 
2016 
08.00 – 14.00 
WIB 
Membantu PPDB  - Membantu calon peserta didik 
baru untuk mengisi formulir 
secara online 
- Adanya 
miskomunikasi dengan 
sekolah terkait waktu 
untuk membantu 
PPDB 
- Melakukan 
komunikasi yang 
lebih baik lagi 
dengan sekolah 
4.  Sabtu, 25 Juni 
2016 
08.00 – 14.00 
WIB 
Membantu daftar 
ulang peserta didik 
baru (DAPODIK) 
- Membantu pengisian DAPODIK 
peserta didik baru sebagai salah 
satu proses daftar ulang 
-  -  
5.  Rabu, 29 Juni 
2016 
08.00 – 11.00 
Pengenalan 
Lingkungan Sekolah 
pada peserta didik 
- Peserta didik baru diajak berjalan-
jalan mengelilingi bangunan 
sekolah sebagai pengenalan awal 
-  -  
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WIB baru sekolah 
- Menunjukkan contoh ukuran 
seragam olahraga  
- Adanya perkenalan pengurus 
OSIS dan mahasiswa PPL UNY 
pada peserta didik baru 
6.  Sabtu, 16 Juli 
2016 
08.00 – 12.30 
WIB 
Membersihkan 
basecamp PPL dan 
menerima pengarahan 
tentang kegiatan PLS 
- Semua mahasiswa PPL 
membersihkan ruang AVA yang 
digunakan sebagai basecamp PPL 
- Mengadakan rapat sebagai 
koordinasi mengenai jadwal dan 
persiapan sebelum dimulainya 
agenda PPL 
- Menerima pengarahan dari bapak 
Tri Giarto mengenai kegiatan PLS 
-  -  
7.  Senin, 18 Juli 
2016 
06.30 – 07.00 
WIB 
Salam Jabat Tangan - Kegiaatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
8.  Senin, 18 Juli 
2016 
07.00 – 08.00 
WIB 
Pra Upacara - Kegiatan berupa pengarahan dari 
Kepala Sekolah kepada peserta 
didik baru 
-  -  
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9.  Senin, 18 Juli 
2016 
08.30 – 09.00 
WIB 
Upacara Bendera Hari 
Senin 
- Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
- Penyampaian sambutan dari 
pembina upacara Kepala Sekolah 
mengenai peserta didik baru dan 
evaluasi untuk peserta upacara 
yang masih sibuk sendiri 
- Dilakukan pembukaan PLS untuk 
peserta didik baru secara simbolis 
yang diwakilkan oleh 2 orang 
dengan pemasangan tanda nama 
- Penyampaian denah ruang kelas 
yang baru 
- Beberapa peserta didik 
masih sibuk sendiri 
dan kurang 
memperhatikan amanat 
yang disampaikan oleh 
Kepala Sekolah 
 
- Pendisiplinan 
kepada siswa 
yang masih sibuk 
sendiri dan 
menggangu 
ketertiban 
upacara 
10.  Senin, 18 Juli 
2016 
09.00 – 09.30 
WIB 
Pengarahan dari 
Koordinator PPL 
- Penyampaian arahan dari Ibu 
Djuweni sebagai koordinator PPL 
di sekolah 
- Penyampaian mengenai tugas 
yang harus dilakukan mahasiswa 
selama PPL 
-  -  
11.  Senin, 18 Juli 
2016 
09.30 – 14.00 
WIB 
Membantu kegiatan 
PLS 
- Membantu menjadi koordinator 
kelas selama kegiatan PLS di aula  
- Kegiatan PLS berupa 
penyampaian visi dan misi 
sekolah, 
-  -  
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12.  Selasa, 19 Juli 
2016 
06.30 – 06.50 
WIB 
Salam Jabat tangan - Kegiaatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
13.  Selasa, 19 Juli 
2016 
07.00 – 09.00 
WIB 
Konsultasi dengan 
guru pamong di SMA 
Banguntapan 
- Konsultasi RPP untuk mengajar 
dan tari kreasi Cipat-cipit untuk 
materi prakteknya 
- Untuk menemui gur 
pamong harus ke SMA 
Banguntapan 
-  
14.  Selasa, 19 Juli 
2016 
09.00-12.00 WIB 
Membantu 
diperpustakan  
- Memberikan nomor disetiap buku 
paket yang baru 
- No yang dituliskan 
tidak sama karena 
tidak urut dari awal 
datanya 
- Tetap 
memebrikan 
nomor sesuai data 
yang diberikan 
15.  Selasa, 19 Juli 
2016 
12.00-13.30 WIB 
Piket basecamp - Menjaga basecamp dan 
membersihkaan dari sampah dan 
debu 
-  -  
16.  Rabu, 20 Juli 2016 
07.00-08.30 WIB 
Piket hall - Kegiatan dilakukan dengan 
beberapa orang guru piket di hall 
-  -  
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17.  Rabu, 20 Juli 2016  
08.30-14.30 WIB 
Piket UKS dan 
merawis krudung PPL 
- Kegiatan diikuti beberapa anggota 
PPL untuk menjaga pikey UKS 
dan menemani kalau ada siswa 
yang sakit 
- Merawis krudung PPL untuk 
dipakai hari kamis 
-  -  
18.  Kamis, 21 Juli 
2016 
06.45-07.00 WIB 
Pendampingan 
Tadarus 
- Kegiatan diikuti 1 orang anggota 
PPL untuk mendampingi tadarus 
kelas XII IPS 3 
-  -  
19.  
 
Kamis, 21 Juli 
2016 
07.00-14.15 WIB 
Tugas prites - Memberikan tugas prites kepada 
siswa XI MIPA 1 – XI MIPA 4 
- Kegaduhan didalam 
kelas menjadukan 
pelajaran tidak efektif 
- Memberikan 
pengarahan 
kepada siswa 
untuk tenang 
dalam 
mengerjakan 
prites 
20.  Jum’at, 22 Juli 
2016 
07.00-10.00 WIB  
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa guru 
untuk menjaga piket hall 
-  -  
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21.  Jum’at, 22 Juli 
2016 
10.00-13.15 WIB 
 
Piket Basecamp - Kegiatan diikuti beberapa orang 
mahasiswa untuk piket basecamp 
- Membuat RPP untuk di 
konsultasikan kepada guru 
pamong 
-  -  
22.  Senin, 25 Juli 
2016 
07.00-07.45 
Upacara Bendera  - Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
-  -  
23.  Senin., 26 juli 
2016 
07.45-10.00 WIB 
Piket Hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
-  -  
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24.  Senin, 25 Juli 
2016 
10.15-13.30 WIB 
Mempersiapkan 
materi teori 
- Kegiatan diikuti 3 orang 
mahasiswa jurusan tari untuk 
mempersiapkan materi teori 
- Susah untuk mencari 
spiker 
- Membawa spiker 
sendiri 
25.  Selasa, 26 Juli 
2016 
06.45-07.00 WIB 
Tadarus Al-Qur’an  - Kegiatan diikuti 1 orang 
mahasiswa dan siswa kelas XII 
IPS 4 
-  -  
26.  Selasa, 26 Juli 
2016 
07.00-10.00 WIB 
Membuat RPP - Kegiatan diikuti 3 orang 
mahasiswa untuk revisi RPP  
-  -  
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27.  Selasa, 26 Juli 
2016 
10.15-13.30 WIIB 
Mempersiapkan 
materi untuk 
mengajar 
- Kegiatan diikuti 3 orang anggota 
mahasiswa PPL untuk 
mempersiapkan bahas untuk 
mengajar 
-  -  
28.  Rabu, 27 juli 2016 
07.00-13.30 WIB 
Izin KRS  - Mengambil mata kuliah yang akan 
dilaksanakan semester 7 
-  -  
29.  Kamis, 28 Juli 
2016 
07.00-14.15 WIB 
Memberikan video 
tari kreasi baru pada 
siswa 
- Memberikan tugas menganalisis 
video tari kreasi baru dengan 
memebuat kelompok kepada siswa 
XI MIPA 1 – XI MIPA 4 
- Rebut didalam kelas - Memberikan 
peringatan 
kepada siswa 
agar 
memperhatikan 
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30.  Jum’at, 29 Juli 
2016 
06.45-07.00 WIB 
Salam-salaman  - Kegiatan diikuti beberapa orang 
mahasiswa dan beberapa guru 
untuk bersalaman di depan 
sekolah 
-  -  
31.  Jum’at, 29 Juli 
2016 
07.00-08.30 WIB 
Mempersiapkan 
materi praktek 
- Kegiatan diikuti 3 orang 
mahasiswa PPL untuk 
mempersiapkan materi teori 
-  -  
32.  Senin, 1 Agustus 
2016 
07.00-07.45 WIB 
Upacara bendera - Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
-  -  
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33.  Senin, 1 Agustus 
2016 
07.45- 11.00 
Menyiapkan RPP - Kegiatan dilakukan 3 mahasiswa 
PPL untuk menyiapkan bahan 
RPP 
-  -  
34.  Senin, 1 Agustus 
2016 
11.00-12.00 
Menonton video Tari  - Kegiatan ini dilakukan untuk 
mempersiapkan materi praktek. 
Tari yang disiapkan adalah Tari 
Cipat – cipit Banyumas 
-  -  
35.  Senin, 1 Agustus 
2016 
12.00-13.30 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
-  -  
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36.  Selasa, 2 Agustus 
2016 
06.30-06.45 
Salam Jabat Tangan  - Kegiatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
37.  Selasa,2 Agustus 
2016 
07.00-08.45  
Piket XII IPS 4 - Memberikan tugas dan mengawasi 
siswa-siswi kelas XII IPS 4 
-  -  
38.  Selasa, 2 Agustus 
2016 
08.45-11.00 
Mempersiapkan 
Materi Praktek 
- Menyiapkan RPP dan materi 
untuk praktek, disertai latihan tari 
Cipat-cipit Banyumasan 
 
-  -  
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39.  Selasa, 2 Agustus 
2016 
12.00-13.30 
Piket XI IPA 1 - Memberikan tugas biologi dan 
mengawasi kelas XI IPA 1 
-  -  
40.  Rabu, 3 Agustus 
2016 
07.30-10.30 
Konsultasi RPP - Mengkonsultasikan Rpp ke SMA 
1 Banguntapan  
-  -  
41.  Rabu, 3 Agustus 
2016 
10.30-13.00 
KRS - Kekampus untuk konsultasi 
kepada Pembimbing Akademik  
-  -  
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42.  Kamis, 4 Agustus 
2016 
06.30-07.00 
Salam Jabat Tangan - Kegiatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
43.  Kamis, 4 Agustus 
2016 
07.00-10.00 
Mempersiapakan 
untuk mengajar 
- Persiapan materi pelajaran teori 
yang akan diajarkan 
-  -  
44.  Kamis, 4 Agustus 
2016 
10.15-11.45 
Mengajar XI MIPA 3 - Praktik mengajar teori di kelas XI 
MIPA 3 ditunggu oleh Guru 
Pembimbing lapangan dan DPL 
-  -  
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45.  Kamis, 4 Agustus 
2016 
11.45-14.15 
Revisi RPP - Merevisi RPP yang sudah 
diberikan kepada guru pamong 
-  -  
46.  Senin, 8 Agustus 
2016 
07.00-07.45 
Upacara  - Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
-  -  
47.  Senin, 8 Agustus 
2016 
07.45-08.30 
Revisi RPP - Merevisi RPP yang sudah 
dibenahi oleh guru pamong 
-  -  
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48.  Senin, 8 Agustus 
2016 
08.30-12.30 
Piket Perpustakaan - Menuliskan peminjaman buku 
pelajaran dan membereskan buku 
-  -  
49.  Senin, 8 Agustus 
2016 
12.30-13.15 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
-  -  
50.  Selasa, 9 Agustus 
2016 
07.45-10.00 
Konsultasi RPP - Mengkonsultasikan RPP ke SMA 
1 banguntapan 
-  -  
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51.  Selasa, 9 Agustus 
2016 
11.00-13.00 
KRS - Ke kampus untuk mengulang lagi 
KRS 
-  -  
52.  Rabu, 10 Agustus 
2016 
06.45-08.00 
Revisi RPP - Merevisi hasil konsuktasi dengan 
guru pembimbing 
-  -  
53.  Rabu, 10 Agustus 
2016 
08.00-13.30 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
-  -  
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54.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
06.50-08.30 
Persiapan mengajar - Mempersiapakan untuk praktik 
mengajar 
-  -  
55.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
08.30-10.15 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
-  -  
56.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
10.15-11.45 
Praktek mengajar - Mengajar kelas MIPA 3 untuk 
praktek tari Cipat-cipit 
-  -  
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57.  Kamis, 11 Agustus 
2016 
11.45-14.15 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
- Menayakan RPP kepada guru 
pembimbing 
-  -  
58.  Jum’at 12 Agustus 
2016 
 
KRS dan berbobat ke 
rumah sakit 
-  -  -  
59.  Senin, 15 Agustus 
2016 
06.45-08.00 
Piket basecamp - Kegiatan dilakukan untuk 
membersihkan dan menjaga 
basecamp 
-  -  
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60.  Senin, 15 Agutus 
2016 
08.00-13.15 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
61.  Selasa, 16 Agustus 
2016 
07.30-10.00 
 
Bimbingan RPP - Datang ke SMA N 1 Banguntapan 
untuk bimbingan RPP 
-  -  
62.  Selasa, 16 Agustus 
2016 
10.00-11.00 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
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63.  Selasa, 16 Agustus 
2016 
11.00-13.30 
Piket perpus - Merapikan buku-buku perkelas 
dan menuliskan peminjaman buku 
-  -  
64.  Rabu, 17 Agustus 
2016 
07.30-09.00 
Persiapan upacara 17-
an 
- Persiapan upacara 17-an dan 
pengkondisian di lapangan Patalan 
-  -  
65.  Rabu, 17 Agustus 
2016 
09.00-10.30 
Upacara 17-an - Kegiatan ini diikuti seluruh warga 
SMA 1 Jetis dan diikuti 
pemerintahan sekecamatan jetis 
-  -  
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66.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
07.00-08.00 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
67.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
08.00-09.30 
Konsultasi guru 
pembimbing 
- Kegiatan ini dilakukan untuk 
bertanya tentang kesiapan laporan 
yang akan ditulis 
-  -  
68.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
10.15-11.45 
Melanjutkan materi 
XI MIPA 3 
- Melanjutkan ragam tari Cipat-cipit -  -  
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69.  Kamis, 18 Agustus 
2016 
12.45-14.15 
Melanjutkan materi 
XI MIPA 4 
- Melanjutkan ragam tari Cipat-cipit -  -  
70.  Senin, 22 Agustus 
2016 
07.00-07.45 
Upacara - Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
-  -  
71.  Senin, 22 Agustus 
2016 
07.45-10.00 
Piket perpus - Menuliskan peminjaman buku dan 
menata buku 
-  -  
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72.  Senin, 22 Agustus 
2016 
10.00-13.15 
Penyusunan laporan - Mmenyusun laporan PPL dan 
merevisi setiap kegiatan yang 
dilakukan 
-  -  
73.  Selasa, 23 Agustus 
2016 
06.45-07.00 
Salam jabat tangan - Kegiatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
74.   Selasa, 23 Agustus 
2016 
07.00-09.00 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
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75.  Selasa, 23 Agustus 
2016 
09.00-13.15 
Membuat silabus dan 
alokasi waktu 
- Membuat silabus ddan aloasi 
waktu untuk lampiran PPL dan 
diberikan ke guru pembimbing 
-  -  
76.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
06.45-07.00 
Salam jabat tangan - Kegiatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
77.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
07.00-08.30 
Piket basecamp - Membersihkan dan menata 
basecamp 
-  -  
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78.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
08.30-10.30 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
79.  Rabu, 24 Agustus 
2016 
10.30-13.15 
Menyusun laporan - Memasukan nilai siswa dan 
menyusun laporan 
-  -  
80.  Kamis 25 Agustus 
2016 
Izin  -  -  -  
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81.  Senin, 29 Agustus 
2016 
07.00-07.45 
Upacara  - Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
-  -  
82.  Senin, 29 Agustus 
2016 
07.45-10.00 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
83.  Senin, 29 Agustus 
2016 
10.00-13.15 
Menyusun laporan - Membuat  catatan haria dan matrik 
untuk laporan PPL 
-  -  
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84.  Selasa, 30 Agustus 
2016 
06.45-07.00 
Salam jabat tangan - Kegiatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
85.  Selasa, 30 Agustus 
2016 
07.00-10.00 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
 
-  -  
86.  Selasa, 30 Agustus 
2016 
10.00-13.15 
Menyusun laporan - Menyusun laporan PPL dan 
merevisi prota prosem 
-  -  
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87.  Rabu, 31 Agustus 
2016 
07.00-09.00 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
88.  Rabu, 31 Agustus 
2016 
09.00-11.00 
Menyusun laporan - Menyusun laporan PPL dan 
membuat analisis penilaian 
-  -  
89.  Rabu, 31 Agustus 
2016 
11.00-13.15 
Piket perpus - Menulis buku peminjaman 
- Melanjutkan menyusun laporan 
-  -  
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90.  Kamis, 1 
September 2016 
07.00-09.00 
Persiapan mengajar - Menyiapakan bahan ajar untuk 
melanjutkan materi minggu lalu 
-  -  
91.  Kamis, 1 
September 2016 
09.00-10.15 
Bimbingan guru 
pembimbing 
- Menanyakan apa saja yang harus 
dilaksanakan dan memberikan 
nilai ulangan harian 
-  -  
92.  Kamis, 1 
September 2016 
10.15-11.45 
Praktik mengajar - Praktik mengajar kelas XI MIPA 3 
- Memberikan materi pola lantai tari 
- Meneruskan ragam tari Cipat-cipit 
-  -  
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93.  Kamis, 1 
September 2016 
11.45-14.15 
Menyusun laporan - Menyusun laporan PPL dan 
merevisi silabus 
-  -  
94.  Kamis, 1 
September 2016 
15.00-17.00 
Ekstrakulikuler - Memperkenalkan tari Roro Ngigel 
- Memberikan setiap ragam kepada 
siswa yang mengikuti ekstra tari 
-  -  
95.  Jum’at 2 
September 2016 
07.00-10.00 
Menyusun laporan - Menyusun laporan PPL 
- Catatan minnguan dan prosem 
-  -  
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96.  Jum’at 2 
September 2016 
10.00-11.15 
Piket hall - Kegiatan diikuti beberapa 
mahasiswa dan guru untuk piket di 
hall sekolah 
 
-  -  
97.  Senin, 5 
September 2016 
07.00-07.45 
Upacara  - Seluruh warga sekolah melakukan 
upacara bendera di lapangan 
sekolah 
-  -  
98.  Senin, 5 
September 2016 
07.45-11.45 
Menyusun laporan - Menyusun laporan PPL  
- Menulis catatan mingguan 
-  -  
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99.  Selasa,6 
September 2016 
06.45-07.00 
Salam jabat tangan - Kegiatan dilakukan bersama 
beberapa orang guru di depan Hall 
SMA N 1 Jetis 
- Salam dan jabat tangan dengan 
peserta didik sebelum memasuki 
lingkungan sekolah 
-  -  
100.  Selasa, 6 
September 2016 
07.00-12.00 
Menyusun laporan - Menyelesaikan catatan mingguan 
- Revisi silabus 
- Membuat prota dan prosem 
-  -  
101.  Selasa, 6 
September 2016 
12.00-13.30 
Piket perpustakaan - Menuliskan peminjaman buku 
- Membersihkan ruang perpus dan 
buku yanag terkena debu 
-  -  
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102.  Rabu, 7 September 
2016 
07.00-12.00 
Menyusun laporan - Meneruskan prosem 
- Membuat laporan BAB II 
- Membuat rincian dana 
-  -  
103.  Kamis, 8 
Sepetember 2016 
07.00-10.00 
Menyusun laporan - Membuat laporan mingguan  
- Membuat BAB II 
- Membuat daftar nilai 
-  -  
104.  Kamis, 8 
September 2016 
10.15-14.15 
Ujian Praktek - Ujian Praktek kelas XI MIPA 3 
dan XI MIPA 4 
-  -  
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105.  Jum’at, 9 
September 2016 
07.30-08.00 
Senam sehat - Kegiatan diikuti seluruh warga 
sekolah SMA N 1 jetis dalam hari 
olahraga nasional 
-  -  
106.  Jum’at, 9 
September 2016 
08.00-11.00 
Lomba-lomba dan 
penarikan PPL 
- Kegiatan diikuti seluruh warga 
SMA N 1 Jetis untuk lomba 
nyanyi, volly  
- Penarikan PPL 
-  -  
107.  Selasa, 13 
September 2016 
07.00-13.15 
Menyusun laporan - Menyelesaikan analisis penilaian 
- Melengkapi catatan mingguan 
-  -  
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108.  Rabu, 14 
September 2016 
07.00-10.00 
Piket perpustakaan - Mencatat peminjaman buku dan 
pengembalian  buku 
-  -  
109.  Rabu, 14 
September 2016 
10.00-14.00 
Lomba memasak  - Kegiatan diikuti seluruh warga 
SMA N1 Jetis untuk lomba 
memasak daging sapi dan 
kambing 
-  -  
110.  Kamis, 15 
September 2016 
07.00-09.00 
Mengambil kostum - Mengambil kostum ditempat pak 
eko 
-  -  
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111.  Kamis, 15 
September 2016 
09.00-10.00 
Persiapan pamitan - Mempersiapka  pamitan kepada 
guru-guru dikantor 
-  -  
112.  Kamis, 15 
September 2016 
10.00-11.00 
Pamitan  - Pamitan kepada guru pembimbing 
dan warga sekolah 
-  -  
113.  Kamis, 15 
September 2016 
11.00-14.30 
Make up  - Merias dan memakaikan kostum 
penari 
-  -  
  
Universitas Negeri Yogyakarta 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
TAHUN 2016 
 
 
 
114.  Kamis, 15 
September 2016 
14.30-17.00 
Perpisahan PPL  - Pesan kesan dari murid-murid 
SMA N 1 Jetis 
- Pensi  
-  -  
 
   
 Mengetahui,             Bantul, 13 September 2016  
 Dosen Pembimbing Lapangan    Guru Pembimbing    Mahasiswa PPL  
       
 
 
 Dra. Trie Wahyuni M.Pd     Haryanti S.Pd     Nur Larasati   
 NIP. 19600825 1986609 2 000 1    NIP. 19750507200604217   NIM.13209244015 
             
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
FORMAT OBSERVASI KONDISI 
SEKOLAH  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
NAMA MAHASISWA : NUR LARASATI PUKUL  : 08.00 s.d selesai 
NO. MAHASISWA  : 13209244015 TEMPAT PRAKTIK : SMA N 1 JETIS 
TGL. OBSERVASI  : 26 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI : FBS/Pend.Seni Tari 
 
 
No 
 
Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1. Observasi Fisik:  
 
 
a. Keadaan lokasi SMA N 1 Jetis beralamat di Jl. Imogiri 
Barat Km.11, Kertan, Sumberagung, 
Jetis, Bantul. Merupakan salah satu 
bagian dari sekolah terpadu. 
 
b. Keadaan gedung Gedung sekolah SMA N 1 Jetis sudah 
bagus dan sesuai dengan standar 
nasional. Terdapat ruang kelas, ruang 
guru, perpustakaan, ruang 
laboratorium, masjid, toilet, kantin, 
koperasi, UKS, ruang OSIS, Ruang 
Meeting dll. Namun saat ini sedang 
ada renovasi gedung. 
 
c. Keadaan sarana/ praarana Sarana dan prasarana di SMA N 1Jetis 
sudah bagus. Perawatannya sudah 
bagus dan tertata dengan rapi. 
 
d. Keadaan personalia Keadaan personalia warga SMA N 1 
Jetis baik. Sudah dibiasakan dengan 
6S yaitu: Salam,Senyum, Sapa, Sopan, 
Santun, dan Sederhana. 
 
e. Keadaan fisik lain (penunjang) Keadaan fisik lainnya sudah memadai. 
Terdapat perlengkapan pembelajaran 
yang memadai. Missal: LCD, 
proyektor, meja, kursi, dll 
 
f. Penataan ruang kerja Penataan ruang guru masih kurang 
rapi karena ruang guru terlalu sempit. 
 
g. Aspek lain…. 
 
 
 
 
 2. Observasi tata kerja  
 
 
a. Struktur organisasi tata kerja Struktur organisasi tata kerja sudah 
lengkap. Yaitu terdiri dari struktur 
Guru dan TU, struktur laboratorium, 
struktur OSIS, dll 
 
b. Program kerja lembaga Program kerja lembaga sudah tersedia 
dengan baik. 
 
c. Pelaksanaan kerja Pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan 
program kerja. 
 
d. Iklim kerja antar personalia Iklim kerja antar guru sudah bagus. 
Saling kerjasama dan kerja keras.  
 
e. Evaluasi program kerja Evaluasi program kerja dilakukan oleh 
sekolah setiap akhir tahun pelajaran. 
 
f. Hasil yang dicapai Hasil yang dicapai sudah memuaskan, 
walaupun ada sedikit program kerja 
yang tidak terlaksana. 
 
g. Program pengembangan Program pengembangan dilakukan 
untuk meningkatkan kualiatas guru 
dan siswa. Misal dilakukan pelatihan, 
workshop, seminar dan diklat. 
 
h. Aspek lain…..  
 
 
 
 
 
        Jetis, 5 Agustus  2016 
Koordinator PPL        Mahasiswa, 
 
 
Dra. Juweni.        Nur Larasati  
NIP. 196206041988032003      NIM. 13209244015 
 
PENJABARAN PROGAM SEMESTER 
  Nama Sekolah : SMA N 1 JETIS 
 Mata Pelajaran : Seni Budaya 
 Kelas : XI MIPA 
 Semester : Gasal 
  Tahun Pelajaran : 2016/2017 
No. 
No 
KD 
Kompetensi Dasar/ 
Marei Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Bulan 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 3.1 Menerapkan konsep, teknik 
dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi 
 
 
  4 JP 
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  Ulangan Harian1 2 JP   1                
2 4.1 Berkarya seni tari kreasi 
melalui pengembangan 
gerak berdasarkan konsep, 
teknik dan prosedur sesuai 
dengan hitungan 
8 JP  
  2 
 
2 
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  Ulangan Harian 2 2 JP        1           
3 3.2 Menerapkan  gerak  tari 
kreasi berdasarkan fungsi, 
  3 JP         2 1        
teknik, bentuk, jenis dan 
nilai estetis sesuai iringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
  Ulangan Harian 3 1 JP           1        
4 4.2 Berkarya seni tari kreasi 
melalui pengembangan 
gerak berdasarkan 
simbol,jenis, dan nilai 
estetis sesuai dengan iringan 
5 JP  
      
    
2 2 1   
 
  Ulangan Harian 4 1 JP               1   
  Jumlah Jam 32 JP                  
  Perbaikan dan Pengayaan 2 JP                2  
  UTS 2 JP            2  
 
2 
        
  UAS 2 JP                  2 
  Cadangan  2 JP                   
 
 
Mengetahui,             Bantul, 8 September 2016 
Guru Pembimbing            Mamhasiswa PPL 
 
 
Haryanti S.Pd             Nur larasati 
NIP. 197505072006042017          NIM. 13209244015 
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU (MINGGU EFEKIF )  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
KELAS XI 
 
 
SEMESTER 1 
1. JUMLAH MINGGU 
NO Bulan JUMLAH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
Jumlah 22 
 
2. MINGGU TAK EFFEKTIF 
  a. Ulang Tahun Sekolah  = 1 minggu 
  b UTS = 1 minggu 
  c. UAS = 2 minggu  
  d. Pengolahan Nilai Raport  = 1 minggu 
  e. Cadangan = 1 minggu 
                                        + 
   J u m l a h = 6 minggu 
  
3.MINGGU EFFEKTIF 
 
  Minggu Effektif (ME)  = Jumlah minggu – Minggu tak effektif  
    = 22  –  6   = 16 minggu 
  
4. JUMLAH JAM TATAP MUKA 
 
  Jumlah Jam Tatap Muka = Jumlah jam per minggu x Jumlah Minggu Effektif 
    =  2  X  16  = 32 jam 
 
4. ALOKASI WAKTU 
 
No. 
 
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar Jam 
  1.1. Menunjukkan sikap penghayatandan pengamalan serta 
bangga terhadap  karya seni rupa  sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap anugerah Tuhan  
 2.1. Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, 
toleran, dandisiplin melalui aktivitas berkesenian 
 2.2. Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam 
mengapresiai seni dan pembuatnya 
2.3.  Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif, peduli 
terhadaplingkungan dansesama,menghargaikarya seni dan 
pembuatnya 
  
 
 3.1. Menerapkan konsep, teknik dan prosedur dalam 
berkarya tari kreasi 
 
 3.1.1 Mengamati video tari kreasi 
3.1.2 Menjelaskan tentang konsep tari kreasi  
3.1.3 Menyebutkan bentuk garapan tari kreasi 
3.1.4  Menjelaskan teknik pelaksanaan berkarya tari       
kreasi  
3.1.5  Menjelaskan langkah menyusun tari kreasi 
 
4 JP 
 4.1 Berkarya seni tari kreasi melalui pengembangan gerak 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan 
hitungan 
 
4.1.1 Memperagakan ragam tari Cipat-cipit sesuai dengan 
iringan 
4.1.2 Mengeksplorasi pola lantai pada tari Cipat-cipit 
4.1.3 Merangkai pola lantai  pada tari Cipat-cipit 
4.1.4 Evaluasi tari Cipat-cipit sesuai dengan iringan dan 
pola lantai 
 
8 JP 
 3.2  Menerapkan  gerak  tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, 
bentuk, jenis dan nilai estetis sesuai iringan  
 
3.2.1 Dapat menjelaskan tentang fungsi tari 
3.2.2 Dapat menjelaskan tentang jenis dan nilai estetis tari 
kreasi 
 
3 JP 
 4.2 Berkarya seni tari kreasi melalui pengembangan gerak 
berdasarkan simbol,jenis, dan nilai estetis sesuai dengan 
iringan 
 
4.2.1Dapat mengeksplorasi gerak berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis 
4.2.2 Dapat memperagakan dan menampilkan hasil dan 
eksplorasi berdasarkan fungsi, simbol, jenis, dan estetis sesuai 
dengan iringan 
 
5 JP 
 Ulangan Harian 4 jam 
 Pengayaan dan Perbaikan 2 jam 
 Ulangan Tengah Semester 2 jam 
 Ulangan Akhir Semester 2 jam 
 Cadangan 2 jam 
 Jumlah 32 jam 
 Bantul, 17 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Haryanti, S.Pd Nur Larasati 
NIP. 19750507 200604 2 017 NIM. 13209244015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU (MINGGU EFEKIF )  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
KELAS XI 
 
 
SEMESTER 2 
2. JUMLAH MINGGU 
NO Bulan JUMLAH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
Jumlah 26 
 
2. MINGGU TAK EFFEKTIF 
  a. UTS  = 1 minggu 
  b UAS = 2 minggu 
  c.  US = 2 minggu 
  d. UN = 2 minggu  
  e. Pengolahan Nilai Raport  = 1 minggu 
  f.  Libur Ramdhan = 2 minggu 
  g. Cadangan = 1 minggu 
                                        + 
   J u m l a h = 11 minggu 
  
3.MINGGU EFFEKTIF 
 
  Minggu Effektif (ME)  = Jumlah minggu – Minggu tak effektif  
    = 26  –  11   = 15 minggu 
  
4. JUMLAH JAM TATAP MUKA 
 
  Jumlah Jam Tatap Muka = Jumlah jam per minggu x Jumlah Minggu Effektif 
    =  2  X  15  = 30 jam 
 
5. ALOKASI WAKTU 
 
No. 
 
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar Jam 
 3.3 Mengevaluasi gerak  tari kreasi berdasarkan tata teknik 
pentas 
 
3.3.1 Mengobservasi ke gedung pertunjukan yang telah di 
sepakati 
3.3.2 Menganalisis tata pentas dalam tari dalam gedung 
pertunjukan tari yang sudah ditentukan 
 
 4 JP 
 4.3 Menyajikan hasil pengembangan gerak tari kreasi  
berdasarkan tata teknik pentas 
4.3.1 Dapat menyebutkan tata pentas tari 
4.3.2 Mengevaluasi bentuk, jenis, nilai, estetis, fungsi 
berdasarkan tata teknik pentas 
 
6 JP 
  
3.4  Mengevaluasi bentuk, jenis, nilai, estetis, fungsi dan tata 
pentas dalam karya tari 
 
3.4.1 Menganalisis tata pentas dalam karya tari 
3.4.2 Mengevaluasi dan mempresentasikan 
bentuk,nilai,estetis, fungsi dan tata pentas dalam karya tari 
 
 
 
 
4 JP 
 4.4 Membuat tulisan mengenai bentuk, jenis, nilai estetis, 
fungsi dan tata pentas 
4.4.1 Menganalisis tentang tata teknik pentas 
4.4.2 Mempresentasikan berdasarkan estetis, fungsi dan 
tata pentas dalam karya tari 
 
 
4 JP 
 Ulangan Harian 4 jam 
 Pengayaan dan Perbaikan 2 jam 
 Ulangan Tengah Semester 2 jam 
 Ulangan Akhir Semester 2 jam 
 Cadangan 2 jam 
 Jumlah 30 jam 
 
 Bantul, 29 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Haryanti, S.Pd Nur Larasati 
NIP. 19750507 200604 2 017 NIM. 13209244015 
 
 
 
 
 
 
SILABUS 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Jetis 
Mata Pelajaran : Seni Budaya 
Kelas/Semester : XI/ 1 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
Kompetensi Inti/ KI 
KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
 
KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
 
KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar IPK Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waku Sumber 
3.1 Menerapkan  
konsep, teknik 
dan prosedur 
dalam berkarya  
tari kreasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Berkarya  seni 
tari kreasi melalui 
pengembangan 
gerak berdasarkan 
konsep, teknik dan 
prosedur sesuai 
dengan hitungan 
 Dapat  menyebutkan 
konsep, teknik, dan 
prosedur tari kreasi 
 Mengamati video 
tari kreasi 
 Menjelaskan tentang 
konsep tari kreasi  
 Menyebutkan bentuk 
garapan tari kreasi 
 Menjelaskan teknik 
pelaksanaan berkarya 
tari kreasi   
Menjelaskan langkah 
menyusun tari kreasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dapat menjelaskan 
konsep, teknik , dan 
prosedur  ragam gerak 
tari kreasi 
 Memperagakan ragam 
tari Cipat-cipit sesuai 
dengan iringan 
 Konsep, 
teknik, dan 
prosedur 
pada tari 
kreasi “ Tari 
Cipat-cipit 
Bayumasan “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berkarya tari 
kreasi 
 
 
 
 
 
 
 Mengamati dengan 
seksama video “ Tari 
Angguk Kenes “dan 
mendeskrepsikan 
sesuai konsep, teknik 
dan prosedur 
 Menjelaskan tentang 
konsep, teknik dan 
prosedur yang 
terdapat  dalam 
berkarya tari kreasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Memperagakan 
ragam gerak “ tari 
Cipat-cipit “ sesuai 
dengan iringan 
 Mendiskusikan dan 
melakukan latihan 
ragam gerak tari 
kreasi dengan cara 
 Tes 
tertulis 
 Tes lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
Praktek 
 Tugas 
fortofolio 
 
 
 
 
 
 4 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 JP 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku Seni Budaya Kelas XI 
http://www.kompasiana.com/tien.kusumawati/proses-
penciptaan-sebuah-karya-
tari_55003c6da333117c6f510551 
belajarpintaifranblog.blogspot.com/.../ide-garapan-
dan-teknik-dala.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.: Video tari cipat cipit 
www.youtubecipatcipit.com 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar IPK Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waku Sumber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2Menerapkan  
gerak  tari kreasi 
berdasarkan fungsi, 
teknik, bentuk, jenis 
dan nilai estetis 
sesuai iringan  
 
 
 
 Mengeksplorasi pola 
lantai pada tari Cipat-
cipit 
 Merangkai pola lantai  
pada tari Cipat-cipit 
 Evaluasi tari Cipat-
cipit sesuai dengan 
iringan dan pola lantai 
 
 
 
 
 
 
 
 Menjelaskan teknik, 
bentuk dan jenis pada 
tari kreasi 
 Menjelaskan nilai 
estetis pada tari kreasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teknik, bentuk, 
jenis, dan nilai 
estetis pada tari 
kreasi 
 
 
 
 
 
 
meniru/imitasi 
 Merangkai atau 
membuat pola lantai 
pada “ Tari Cipat-
cipit “ 
 Menampilkan, 
membuat pola lantai 
dan 
mempresentasikan 
deskripsi rangkaian 
ragam gerak tari 
kreasi berdasarkan 
teknik, konsep, dan 
prosedur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan 
observasi ke 
beberapa sanggar-
sanggar yang telah 
ditentukan oleh 
guru untuk 
menganalisis tari 
kreasi serta 
menggali fungsi, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sma-
senibudaya.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-
fungsi-simbol-dan-nilai.html 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar IPK Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waku Sumber 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Berkarya seni tari 
kreasi melalui 
pengembangan gerak 
berdasarkan simbol, 
jenis dan nilai estetis 
sesuai dengan iringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menganalisis tari 
kreasi serta menggali 
fungsi, simbol, jenis 
dan konsep tari. 
 Mempraktekan 
pengembangan gerak 
berdasarkan jenis dan 
nilai estetis sesuai 
dengan iringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berkarya seni tari 
kreasi sesuai 
dengan iringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
simbol, jenis dan 
konsep tari. 
 
 
 
 
 
 Mendiskusikan dan 
mendemontrasikan 
gerak dasar  tari 
kreasi berdasarkan 
fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai 
estetis sesuai 
iringan  
 Mempresentasikan 
penampilan 
masing-masing 
kelompok 
berdasarkan hasil 
eksplorasi tari 
kreasi berdasarkan: 
fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai 
estetis sesuai 
iringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
praktek 
 Fortofoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://sma-
senibudaya.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-
dan-proses-kreativitas-tari.html 
 
http://www.mikirbae.com/2015/01/modifikasi-
karya-tari.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar IPK Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waku Sumber 
3.3 Mengevaluasi 
gerak tari kreasi 
berdasarkan tata 
teknik pentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Menyajikan hasil 
pengembangan gerak 
tari kreasi 
berdasarkan tata 
teknik pentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observasi ke gedung 
pertunjukan tari  
 
 Menganalisis tata 
pentas dalam tari 
dalam gedung 
pertunjukan tari yang 
sudah ditentukan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dapat menyebutkan 
tata pentas tari 
 
 Mengevaluasi bentuk, 
jenis, nilai, estetis, 
fungsi berdasarkan 
tata teknik pentas 
 
 
 
 
 
 Tata teknik 
pentas pada 
gerak tari kreasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengembangan 
gerak tari kreasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan 
observasi ke 
gedung pertunjukan 
tari yang ditentukan 
oleh guru untuk 
menganalisis tata 
pentas dalam tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mendiskusikan 
pertunjukan tari 
berdasarkan tata 
pentas  
 Mempresentasikan 
penampilan 
masing-masing 
kelompok 
berdasarkan hasil 
eksplorasi dan 
improvisasi tari 
dengan 
memperhatikan tata 
pentas yang 
 Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fortofolio 
 Tes 
praktek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://nadasyahreza.blogspot.co.id/2014/05/tata-
teknik-pentas.html 
 
 
http://hoethealth.blogspot.co.id/2016/03/tata-
pentas-pertunjukkan-tari.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mikirbae.com/2016/03/tata-pentas-
pertunjukkan-tari.html 
 
http://eny-tari.blogspot.co.id/2009/05/pengaruh-
pengetahuan-tata-teknik-pentas.html 
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3.4  Mengevaluasi 
bentuk, jenis, 
nilai, estetis, 
fungsi dan tata 
pentas dalam 
karya tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Membuat tulisan 
mengenai bentuk, 
jenis, nilai estetis, 
fungsi dan tata pentas 
 
 
 
 
 
 Menganalisis tata 
pentas dalam karya 
tari 
 Mengevaluasi dan 
mempresentasikan 
bentuk,nilai,estetis, 
fungsi dan tata pentas 
dalam karya tari 
 
 
 
 Menganalisis tentang 
tata teknik pentas 
 
 Mempresentasikan 
berdasarkan estetis, 
fungsi dan tata pentas 
dalam karya tari 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluasi bentuk, 
jenis, nilai, 
estetis, fungsi dan 
tata pentas tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penulisan 
tentang tata 
teknik pentas 
digunakan 
 
 
 
 
 Melakukan 
observasi tentang 
simbol, jenis,  nilai 
estetis, fungsi dan 
tata pentas dalam 
karya   tari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mendiskusikan dan 
membandingkan 
beberapa 
pertujukan tari 
berdasarkan simbol, 
jenis,  nilai estetis, 
fungsi dan tata 
pentas dalam karya 
tari  
 Mempresentasikan 
penampilan 
 
 
 
 
 
 Tes tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tes 
praktek 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mikirbae.com/2016/03/pengertian-
fungsi-dan-tujuan-kritik-tari.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.scribd.com/doc/50012735/TATA-
PANGGUNG 
 
http://www.senibudaya.web.id/2016/01/fungsi-
kostum-fungsi-tata-rias-fungsi.html 
 
http://yenni-
effendi.blogspot.co.id/2012/02/macam-macam-
bentuk-panggung-pertunjukan.html 
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masing-masing 
kelompok 
berdasarkan estetis, 
fungsi dan tata 
pentas dalam karya 
tari 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,              Bantul, 10 September 2016 
  Guru Pembimbing             Mahasiswa PPL 
 
 
  Haryanti S.Pd               Nur Larasati 
  NIP. 19750507200604217            NIM. 13209244015 
 Ulangan Harian  
1. Apa itu tari kreasi ? 
2. Sebutkan tema yang dapat di gunakans sebagai acuan dalam menyusun tari kreasi ? 
3. Bagi pemula proses penciptaan tari dapat dimulai dari beberapa macam. Sebutkan ! 
4. Jelaskan tentang rangsang visual pada tari ! 
5. Sebutkan langkah – langkah menyusun tari dan jelaskan satu persatu ! 
 
==selamat mengerjakan == 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulangan Harian  
6. Apa itu tari kreasi ? 
7. Sebutkan tema yang dapat di gunakans sebagai acuan dalam menyusun tari kreasi ? 
8. Bagi pemula proses penciptaan tari dapat dimulai dari beberapa macam. Sebutkan ! 
9. Jelaskan tentang rangsang visual pada tari ! 
10. Sebutkan langkah – langkah menyusun tari dan jelaskan satu persatu ! 
 
==selamat mengerjakan == 
 
 RENCANA  PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan  Pendidikan  :   SMA N 1 Jetis 
Mata Pelajaran      :    Seni Budaya ( Seni Tari ) 
Kelas / Semester :   XI  / Gasal 
Materi Pokok  : Berkarya Tari kreasi Pada Pola Lantai 
Alokasi Waktu  :    8 x 45 menit ( 4X Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI3:Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural 
berdasarkan rasa ingin tahun tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan meto disesuaikan dengan keilmuan. 
B.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat memperagakan ragan tari Cipat-cipit 
2. Siswa dapat mengeksplorasi pola lantai tari Cipat-cipit 
3. Siswa dapat merangkai pola lantai  
4. Siswa dapat mempresentasikan hasil pola lantai dan ragam tari Cipat-cipit sesuai iringannya 
C. KOMPETENSI DASAR 
4.1 Berkarya  seni tari kreasi melalui pengembangan gerak berdasarkan konsep, teknik dan 
prosedur sesuai dengan hitungan 
D. INDIKATOR 
4.1.1 Memperagakan ragam tari Cipat-cipit sesuai dengan iringan 
4.1.2 Mengeksplorasi pola lantai pada tari Cipat-cipit 
4.1.3 Merangkai pola lantai  pada tari Cipat-cipit 
4.1.4 Evaluasi tari Cipat-cipit sesuai dengan iringan dan pola lantai 
 
 
 
 E. MATERI PEMBELAJARAN 
Petemuan ke – 1 : 
  
Tari Cipat-cipit Banyumas merupakan salah satu seni budaya tari  dari daerah Banyumas 
Jawa Tengah Indonesia. Tarian ini merupakan  tari bersama atau tari pergaulan. Umumnya tari 
ini dipertunjukan dalam ritual bersih desa, ritual panen, dan acra lain-lain. Biasanya setelah 
menari, para penari menarik penonton  untuk menari bersama. Musik yang gumyak atau enerjik 
menunjukkan suasana kegembiraan. 
 Memperagakan tari Cipat-cipit dari ragam 1-3. 
 
Pertemua ke – 2 : 
 Melanjutkan ragam tari Cipat-cipit dari ragam 4-9 dan mengulang kembali ragam 1-3  
Pertemuan ke – 3 : 
Menjelaskan tentang pola lantai dan melanjutkan mengulas kembali ragam tari Cipat-cipit 
Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, 
pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang (space) untuk menari. 
Pertemuan ke – 4 : 
 
Ujian praktek untuk tari cipat – cipit secara berpasangan dan kelompok 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Imitasi  
2. Ceramah  
3. Eksplorasi pola lantai 
G. Media dan Alat 
1. Media  : Video Tari, Buku 
2. Alat  : Laptop , LCD Projector, PapanTulis , speaker active 
 
H. SUMBER BELAJAR 
1. Video tari cipat cipit 
  www.youtubecipatcipit.com   
 
I. KEGIATAN PEMBELAJARAN KE- 1 : 
Kegiatan pembelajaran dengan model discovery based learning 
 
KEGIATAN 
 
DESKRIPSI 
 
 
 
 
ALOKASI 
WAKTU 
 Guru Siswa 
 
A. Kegiatan  
Pendahuluan
: 
 
 
 Guru membuka kegiatan 
pembelajaran dengan salam 
 Guru mempresensi kehadiran 
peserta didik 
 Menyiapkan peserta didik 
untuk menerima  pelajaran 
Apersepsi 
 Guru menyampaikan  kompetensi 
yang akan dicapai dan manfaatnya 
dalam kehidupan tentang seni 
tradisi 
  Guru Menyampaikan  cakupan  
materi  yang  akan dibahas dan 
kegiatan yang akan dilakukan. 
 Guru menyampaikan lingkup dan 
teknik penilaian yang akan 
digunakan 
 
 
 
 
Motivasi  
 Memotivasi siswa untuk  
memperluas  wawasan dengan  
mencari  informasi mengenai  
materi seni tari kreasi berbagai 
sumber. 
 
 Siswa menjawab salam 
 
 Siswa mengangkat tangan 
 
 Siswa mempersiapkan 
diri menerima pelajaran 
Apersepsi 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  
 
 
 Siswa memahami 
informasi yang 
disampaikan 
 
 Siswa menerima ruang 
lingkup dn teknik 
penilaian yang digunakan 
 
 
 
Motivasi 
 Siswa mengikuti anjuran 
dan pengarahan yang 
memperluas wawasan dan 
pengetahuan tentang 
materi yang dipelajari 
 
15  Menit 
 
B.Kegiatan  Inti    
 
 
Stimulasi: 
 Guru mempersilahkan siswa untuk 
 
Stimulasi : 
 Siswa melaksanakan 
 
 
55 Menit 
 mempersiapkan diri mengenakan 
pakaian latihan 
 Guru menayangkan video tari cipat 
cipit 
 Guru menjelaskan garis besar tari 
cipat cipit 
 
 
 
Problem Statement 
 Guru memberikan instruksi 
untuk melakukan pemanasan 
 Guru mendemonstrasikan 
ragam gerak tari cipat cipit 
dengan hitungan 
 Guru memberikan 
kesempatan pada siswa untuk 
bertanya tentang teknik gerak 
yang dilakukan 
 Guru memberikan 
kesempatan untuk berlatih 
sendiri 
Data  Collection 
 Guru memberikan penjelasan 
tentang makna dan karakter gerak 
yang disampaikan 
 
Data Processing 
 Guru memberikan 
teknik bergerak 
yang benar dalam 
memperagakan 
ragam gerak 
Verification 
instruksi guru 
 
 Siswa mengamati 
tayangan video tari cipat 
cipit 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan 
 
Problem Statement 
 Siswa melaksanakan  
pemanasan 
 Siswa mencoba menirukan 
ragam gerak yang dicontohkan 
 Siswa menyampaikan kesulitan 
pada saat praktek 
 Siswa mengulangi ragam gerak 
yang diberikan dengan teman 
 
 
 
 
 
Data Collection 
 Siswa menafsirkan 
karakter ragam gerak 
 
Data Processing 
 Siswa memperhatikan 
dan mempraktekan teknik 
ragam gerak yang 
diberikan dengan bena 
 
Verifikation 
 
  Guru 
memperhatikan 
praktek yang 
dilakukan siswa 
membetulkan 
apabila terjadi 
kesalahan 
 Siswa memahami 
pembetulan teknik 
gerak  
 
C. Kegiatan  
Penutup 
 
 
 Guru melakukan refleksi terhadap 
hasil kerja siswa .  
 Discoveri based learning 
Langkah-langkah : 
 Sebagai bahan refleksi, guru 
menanyakan  kepada  peserta 
didik manfaat yang  dapat  kita  
peroleh  setelah mempelajari  
topik  yang diberikan  
 Guru memberikan motivasi pada 
peserta didik untuk senantiasa 
mengembangkan gerak tari 
 Guru memberikan kesimpulan 
mengenai materi pembelajaran 
 Guru menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 
 
 Siswa menerima hasil 
refleksi yang disampaikan 
oleh guru 
 
 Discoveri based learning  
 
 Siswa dapat menerima 
materi yang disampaikan 
 
20 Menit 
 
Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke – 2 : 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
 
 Merefleksi pengalaman siswa tentang proses penampilan karya seni 
tari. 
 Menjelaskan kembali tentang pertemuan minggu lalu 
 Menyampaikan ragam tari cipat-cipit selanjutnya 
 Bertanya secara lesan tentang teknik, konsep, dan prosedur dalam  
penampilan karya seni tari. 
 Siswa mencari tahu dan saling menanyakan  tentang gerak tari cipat-
cipit 
15 menit 
 Rincian Kegiatan Waktu 
 
Kegiatan Inti 
 
Mengamati 
 Siswa mengamati proses ragam gerak tari cipat-cipit 
 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 
Menanyakan 
 Siwa saling bertanya tentang urutan ragam tari cipat-cipit 
 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Mengeksplorasi 
 Siswa secara individu diminta untuk menentukan salah satu contoh 
ragam tari cipat-cipit sesuai dengan minatnya 
 Guru menilai proses dan sikap siswa dalam mencontohkan ragam tari 
serta memberikan bimbingan. 
Mengasosiasi 
 Pada kelompoknya masing-masing siswa saling berdiskusi tentang 
gerak ragam tari cipat-cipit 
 Pada kelompoknya masing-masing siswa saling berdiskusi tentang 
berbagai macam musik iringan tari cipat-cipit. 
 Guru membagi kelompok / pasangan pada siswa dan membimbing, 
menilai aktifitas siswa dalam berdiskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing-masing siswa dalam kelompoknya menyampaikan hasil 
rangkaian ragam tari cipat-cipit dan data-data informasi yang 
diperoleh 
 Guru mengamati, menilai serta membimbing aktifitas siswa dalam 
berdiskusi. 
 
60 menit 
Penutup 
 
 Guru bersama siswa menyimpulkan ragam gerak tari cipat-cipit 
 Guru bersama siswa menyimpulkan langkah-langkah ragam tari cipat-
cipit 
 Guru bersama siswa menyimpulkan teknik, konsep, dan prosedur serta 
iringan dalam tari cipat-cipit 
 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menghafalkan ragam tari 
cipat-cipit 
 Guru menugaskan kepada siswa untuk membuat denskrip tari cipat-
cipit 
15 menit 
 
 
 
 
 
 Kegiatan Pembelajaran ke – 3 : 
 
 
KEGIATAN 
 
DESKRIPSI 
 
 
 
 
ALOKASI 
WAKTU 
Guru Siswa 
 
B. Kegiatan  
Pendahuluan
: 
 
 
 Guru membuka kegiatan 
pembelajaran dengan salam 
 Guru mempresensi kehadiran 
peserta didik 
 Menyiapkan peserta didik 
untuk menerima  pelajaran 
Apersepsi 
 Guru menyampaikan  kompetensi 
yang akan dicapai dan manfaatnya 
dalam kehidupan tentang seni 
tradisi 
  Guru Menyampaikan  cakupan  
materi  yang  akan dibahas dan 
kegiatan yang akan dilakukan. 
 Guru menyampaikan lingkup dan 
teknik penilaian yang akan 
digunakan 
 
 
 
 
Motivasi  
 Memotivasi siswa untuk  
memperluas  wawasan dengan  
mencari  informasi mengenai  
materi seni tari kreasi berbagai 
 
 Siswa menjawab salam 
 
 Siswa mengangkat tangan 
 
 Siswa mempersiapkan 
diri menerima pelajaran 
Apersepsi 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  
 
 
 Siswa memahami 
informasi yang 
disampaikan 
 
 Siswa menerima ruang 
lingkup dn teknik 
penilaian yang digunakan 
 
 
 
Motivasi 
 Siswa mengikuti anjuran 
dan pengarahan yang 
 
15  Menit 
 sumber. memperluas wawasan dan 
pengetahuan tentang 
materi yang dipelajari 
 
B.Kegiatan  Inti    
 
 
Stimulasi: 
 Guru mempersilahkan siswa untuk 
mempersiapkan diri mengenakan 
pakaian latihan 
 Guru menayangkan video tari cipat 
cipit 
 Guru menjelaskan pola lantai 
 
 
 
Problem Statement 
 Guru memberikan instruksi 
untuk melakukan pemanasan 
 Guru mendemonstrasikan 
ragam gerak tari cipat cipit 
dengan hitungan 
 Guru memberikan 
kesempatan pada siswa untuk 
bertanya tentang teknik gerak 
yang dilakukan dan membuat 
pola lantai 
 Guru memberikan 
kesempatan untuk berlatih 
sendiri 
Data  Collection 
 Guru memberikan penjelasan 
tentang makna dan karakter gerak 
yang disampaikan 
 Guru memberikan penjelasan 
tentang pola lantai pada tari 
 
Stimulasi : 
 Siswa melaksanakan 
instruksi guru 
 
 Siswa mengamati 
tayangan video tari cipat 
cipit 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan 
 
Problem Statement 
 Siswa melaksanakan  
pemanasan 
 Siswa mencoba menirukan 
ragam gerak yang dicontohkan 
 Siswa menyampaikan kesulitan 
pada saat praktek 
 Siswa mengulangi ragam gerak 
yang diberikan dengan teman 
 
 
 
 
 
Data Collection 
 Siswa menafsirkan 
karakter ragam gerak 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
 
 
55 Menit 
 
  
Data Processing 
 Guru memberikan 
teknik bergerak 
yang benar dalam 
memperagakan 
ragam gerak dan 
pola lantai 
Verification 
 Guru 
memperhatikan 
praktek yang 
dilakukan siswa 
membetulkan 
apabila terjadi 
kesalahan 
 
Data Processing 
 Siswa memperhatikan 
dan mempraktekan teknik 
ragam gerak dan pola 
lantai yang diberikan 
dengan benar 
 
Verifikation 
 Siswa memahami 
pembetulan teknik 
gerak  
 
D. Kegiatan  
Penutup 
 
 
 Guru melakukan refleksi terhadap 
hasil kerja siswa .  
 Discoveri based learning 
Langkah-langkah : 
 Sebagai bahan refleksi, guru 
menanyakan  kepada  peserta 
didik manfaat yang  dapat  kita  
peroleh  setelah mempelajari  
topik  yang diberikan  
 Guru memberikan motivasi pada 
peserta didik untuk senantiasa 
mengembangkan gerak tari 
 Guru memberikan kesimpulan 
mengenai materi pembelajaran 
 Guru menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 
 
 Siswa menerima hasil 
refleksi yang disampaikan 
oleh guru 
 
 Discoveri based learning  
 
 Siswa dapat menerima 
materi yang disampaikan 
 
20 Menit 
 
 Kegiatan Pembelajaran ke -  4 : 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
 
 Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 
penampilan rangkaian gerak dan pola lantai tari cipat-cipit 
 Menagih sinopsis ragam tari sesuai dengan tari yang diperagakan  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Menanyakan tentang sinopsis  dalam berkarya tari kreasi serta nilai 
estetikanya. 
 
10 menit 
Kegiatan Inti 
 
Mengamati 
 Siswa saling mengamati kesesuaian antara ragam gerak dengan 
pola lantai  yang telah mereka buat. 
 Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 
Menanya 
 Siswa saling menanya tentang kesesuaian antara ragam dengan pola 
lantai yang telah mereka buat. 
 Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa di bagi dalam kelompok dan pasangan sesuai dengan  tari 
yang telah diberikan 
 Masing-masing siswa dalam kelompoknya mempresentasikan tari 
cipat-cipit yang telah pelajari 
 Guru menilai pengetahuan dan sikap siswa dalam kerja kelompok 
dan presentasi serta membimbing  diskusi mereka. 
 
70 menit 
Penutup 
 
 Bersama siswa menyimpulkan tentang tari cipat-cipit 
 Memberikan tugas untuk mempelajari menyelesaian denxkrip gerak 
dalam tari cipat-cipit 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 J. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
i. TeknikPenilaian 
a. Sikap :  
1) Observasi dengan menggunakan jurnal  
b. Ketrampilan  
1) Performance tes 
 
 
   
 
 
Guru Mata Pelajaran      Bantul, 6 Agustus 2016 
        Mahasiswa PPL 
 
 
 
Haryanti S.Pd       Nur Larasati  
NIP. 19750507200604217     NIM. 13209244015 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 1: 
 
Tari Cipat-cipit Banyumas merupakan salah satu seni budaya tari  dari daerah Banyumas 
Jawa Tengah Indonesia. Tarian ini merupakan  tari bersama atau tari pergaulan. Umumnya tari 
ini dipertunjukan dalam ritual bersih desa, ritual panen, dan acra lain-lain. Biasanya setelah 
menari, para penari menarik penonton  untuk menari bersama. Musik yang gumyak atau enerjik 
menunjukkan suasana kegembiraan. 
 
DENSKRIP TARI CIPAT CIPIT 
No Ragam Denskrip  Tari Hitungan 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragam 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : tegak, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kak kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan  
 
Putri: 
1X 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X8 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X8 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragam 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kembali ke ragam 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tangan: menthang dan ukel wetah  
 Kaki : inset kanan dan kiri 
 Badan : ndegeg  
 Kepala : tolehan menghadap tangan yang 
ditekuk dan dihentakan ke samping ( mulai 
dari tangan kiri yang ditekuk ) 
Putra : 
 Tangan : menthang dan ditekuk, posisi jari 
ngrayung banyumas  
 Kaki: inset kanan kiri 
 Badan : tegak   
 Kepala : tolehan   
 
 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : ndegeg, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kaki kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan       
6X8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
Ragam 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kembali ragam 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendi  
 
 
 
 
 
 
 
Putri : 
 Tangan : kesamping kanan dan kiri, jari-jari 
di gerakan keatas ke bawah, posisi siku – 
siku 
 Kaki : mendhak, menthol-menthul 
 Badan : ndegeg  
 Kepala : tangan kekanan tolehan ke kanan, 
tangan ke kiri tolehan ke kiri 
Putra : 
 Tangan : kesamping kanan dan kiri, jari-jari 
digerakan keatas ke bawah, posisi siku-siku 
 Kaki : mendhak, secara bergantian kaki 
digerakan ke atas kebawah 
 Badan : tegak  
 Kepala : tangan kekanan tolehan ke kanan, 
tangan ke kiri tolehan ke kiri 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
 
 
 
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : ndegeg, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
7X8 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragam 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kembali ke ragam 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kaki kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan 
Putri : 
 Tangan : posisi tangan kanan siku-siku 
didepan pusar, jari- jari ngrayung 
banyumasan, tangan kiri dibelakang 
menempel pada punggung, dilakukan 
berkebalikan setiap hitungan ke 4 
 Kaki : jalan maju ke depan dan ke belakang  
 Badan : mendhak ,ndegeg 
 Kepala : diam dan melihat ketangan yang 
didepan 
 
Putra : 
 Tangan : posisi tangan kanan siku-siku 
didepan pusar, jari-jari ngrayng 
banyumasan, tangan kiri dibelakang 
menempel pada punggung, dilakukan 
berkebalikan setiap hitungan ke 4 
 Kaki : jalan maju ke depan dan ke belakang  
 Badan : mendhak ,mayuk 
 Kepala : diam dan melihat ketangan yang 
didepan 
 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
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Ragam 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kembali ke ragam 1 
 
 
 
 
 
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : ndegeg, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kaki kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan 
 
Putri : 
 Tangan :posisi tangan siku-siku, jari-jari 
ukel wetah menjadi ngrayung banyumasan 
,secara bergantian dan dihentakan ke atas, 
 Kaki : digeserkan ke kiri dan ke kanan, 
insen kanan dan kiri, dilakukan 
berkebalikan 
 Badan : mendhak , ndegeg 
 Kepala : tolehan disetiap tangan yang diukel 
dan dihentakan ke atas  
 
Putra : 
 Tangan : posisi tangan siku-siku dan lurus, 
jari-jari ngrayung banyumasan dan 
dihentakan ke atas, dilakukan secara 
pergantian kanan dan kiri 
 Kaki : mendhak, tranjal ke samping kanan 
dan kiri 
 Badan : tegak 
 Kepala : tolehan disetiap tangan yang diukel 
dan dihentakan ke atas  
 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
1X8 
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Ragam 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
 
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : ndegeg, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kaki kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan 
 
Putri :  
 Tangan : posisi sikuk-siku didepan 
pinggang, jari-jari ngruji banyumas, 
 Kaki : lari kecil-kecil maju, mancat kanan, 
kaki yang mancat ke depan diayunkan ke 
belakang 
 Badan : mendhak, ndegeg 
 Kepala : saat maju ke depan menundukan 
kepala, saat mancat kanan manggut-
manggut  
Putra : 
 Tangan : posisi sikuk-siku didepan 
pinggang, jari-jari ngruji banyumas, 
 Kaki : lari kecil-kecil maju, mancat kanan, 
kaki yang mancat ke depan diayunkan ke 
belakang 
 Badan : mendhak, tegak 
 Kepala : saat maju ke depan menundukan 
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kepala, saat mancat kanan manggut-
manggut  
 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
 
 
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : ndegeg, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kaki kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan 
 
Putri : 
 Tangan : pergelangan tangan di goyangkan 
kanan dan kiri, ukel wetah banyumasan, 
jari-jari ngruji banyumasan 
 Kaki : kaki kanan didepan,kaki kiri 
dibelakang jalan kesamping kanan lalu kaki 
inset, dilakukan kebalikanya 
 Badan : mendhak, ndegeg 
 Kepala : geleng kanan dan kiri lalu gedhek 
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Putra : 
 Tangan : bapangan, jari-jari ngruji 
banyumasan  
 Kaki : jalan kesamping kanan, jojor tekuk 
kaki kiri, insetan kaki,dilakukan bergantian 
kesamping kiri 
 Badan : tegak 
 Kepala : bergeleng kanan dan kiri gedhek 
 
Putri : 
 Tangan: ngrayung  banyumasan dilambekan 
kanan dan kiri 
 Kaki : melangkah maju kedepan dan jalan, 
posisi kaki mendhak  
 Badan : ndegeg, tulang belakan di luruskan, 
dada dibuka 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra:  
 Tangan : ngepel didepan dada, kedua tangan 
siku-siku, diayunkan ke kanan dan kekiri ( 
kambeng) 
 Kaki : kaki melangkah kedepan, dibuka 
pahanya ( mendhak) 
 Badan : posisi badan tegap 
 Kepala : mengikuti ayunan tangan  
 
 
Putri : 
 Tangan : ukel didepan pusar , pada hit 8 
seblak sampur 
 Kaki : mendhak  
 Badan : ndegeg, mayuk 
 Kepala : mengikuti gerak tangan 
Putra : 
 Tangan : kambeng didepan dada pada hit 5 
tangan diukelkan di depan muka, dan nibake 
kanan ngrayung banyumas 
 Kaki : kaki kanan ditekuk dan lompat 
kebelakang dan kaki kanan diselekan  
 Badan : tegak  
 Kepala :mengikuti tangan 
Putri : 
 Tangan : ukel banyumasaan kanan dan ukel 
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Ragam 9 
banyumaan kiri secara bergantian dan 
diseblak ke belakang dengan bergantian , 
malangkerik 
 Kaki : pelan-pelan turun kebawah dan 
jengkeng 
 Badan : ndegeg 
 Kepala : menoleh ke tangan yang ditekuk, 
manggut-manggut kedepan 
Putra : 
 Tangan : kedua tangan lurus kesamping 
kanan dan kiri, tangan kanan didepan dahi 
 Kaki : inset kanan dan kiri, berjalan 
memutar 
 Badan : tegak  
 Kepala : menoleh kanan dan kiri pada saat 
inset kaki, mengangguk-anggukan kepala 
 
Putri : 
 Tangan : malangkerik dipinggang, tangan 
kiri kedepan pinggang siku-siku dan jari-jari 
ngruji banyumasan 
 Kaki : jalan kedepan dan memutar,  mancat 
kanan 
 Badan : ndegeg 
 Kepala : bergeleng kanan dan kiri, manthuk-
manthuk 
 
Putra : 
 Tangan : tangan kanan didepan perut, ngruji 
banyumas, tangan kiri nekuk disamping 
cethek 
 Kaki : jalan memutar , mancat kanan 
 Badan : tegak 
 Kepala :  melihat tangan yang lurus dan 
menghadap ke depan, manthuk-manthuk  
 
8X8 
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Pola Lantai : 
Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan 
perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang (space) untuk 
menari. Pola lantai ini sebenernya merupakan teknik blocking (penguasaan panggung) 
 seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah gerak. Dalam 
sebuah tarian (terutama tari kelompok), pola lantai perlu diperhatikan. Ada beberapa 
macam pola lantai : 
 Pola lantai vertikal (lurus): pada pola lantaiini, penari membentuk garis vertical, yaitu 
garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya.  
 Pola lantai horizontal : pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. 
 Pola lantai diagonal : pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan 
atau ke kiri 
 Pola lantai melengkung : pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari 
tradisi, memberikan kesan lemah dan lembut. 
Keunikan gerak dan pola lantai merupakan salah satu kekakayaan budaya yang 
mencerminkan kearifan lokal dalam kehidupan. Keunikan gerak dan pola lantai 
diciptakan sebagai simbolisasi tertent sebagai bentuk rasa syukur terhadap kemakmuran 
yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 2 : 
 
K. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
i. Teknik Penilaian 
a.Sikap :  
1) Observasi dengan menggunakan jurnal 
 
Nama Satuan Pendidikan  : SMA N 1 Jetis 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
Kelas/Semester  : XI/satu 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya 
 
No Waktu Nama Kejadian/Perilaku 
Butir Sikap 
Pos/Neg 
Tindak 
Lanjut 
Tanggung 
jawab 
Percaya 
diri 
Kerjasama 
1         
2         
 
Butir Sikap yang dinilai : 
1. Sikap Spiritual 
a. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan YME 
b. Menjaga lingkungan hidup di sekitar satuan pendidikan 
2. Sikap Sosial 
a. Tanggung jawab 
b. Percaya diri 
c. Kerjasama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) Sikap dengan Penilaian diri 
Lembar Penilaian diri  : 
Nama  : 
Kelas/Semester  : 
No. Presensi  : 
Petunjuk : 
 Bacalah baik-baik pernyataan dan berilah tanda √ pada kolom yang sesuai dengan 
keadaan diri Anda yang sebenarnya 
 Serahkan format yang sudah Anda isi kepada Guru 
No Pernyataan Ya Tidak 
 Selama kegiatan kelompok, saya :   
1 Mengusulkan ide kepada kelompok   
2 Sibuk mengerjakan tugas saya sendiri   
3 Tidak berani bertanya karena malu   
4 Aktif mengajukan pertanyaan/pendapat dengan sopan   
5 Aktif membantu kelompok dalam kegiatan diskusi   
 
3) Penilaian Antarteman 
Petunjuk : 
 Amati perilaku 2 orang teman Anda selama mengikuti kegiatan kelompok 
 Isilah kolom yang tersedia dengan tanda √ jika temanmu menunjukkan perilaku yang 
sesuai dengan pernyataan untuk indicator yang kamu amati atau tanda strip (-) jika 
temanmu tidak menunjukkan perilaku tersebut. 
 Serahkan kembali hasil pengamatan kepada guru 
Nama teman  :1.……………………………………………..   
  2. …………………………………………….. 
Nama penilai  : ………………………………………………… 
Kelas/Semester  : ……………………………………………….. 
No Pernyataan/indicator Pengamatan Teman 1 Teman 2 
1 Teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan   
2 Teman saya mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas dalam 
kelompok 
  
3 Teman saya mengemukakan ide untuk menyelesaikan masalah   
4 Teman saya memaksa kelompok untuk menerima usulnya   
5 Teman saya menyela pembicaraan teman kelompok   
6 Teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain   
7 Teman saya menertawakan pendapat teman yang aneh   
8 Teman saya melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak 
sesuai dengan pendapatnya 
  
9 Teman saya ikut aktif dalam kegiatan diskusi   
 
 
 
 
 Penilaian Sikap : 
Predikat : 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang 
 
c. Ketrampilan 
MataPelajaran : Seni Budaya 
Kelas/Semester : XI /1 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Indikator Soal : 
1. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang tari Cipat cipit 
2. Peserta didik mengidentifikasi ragam gerak tari Cipat - cipit 
3. Peserta didik melakukan ragam gerak tari Cipat-cipit 
4. Peserta didik mengeksplor pola lantai 
5.   Peserta didik mempresentasikan hasil membuat pola lantai  
6. Peserta didik menyusun laporan kerja kelompok 
 
Rubrik Penilaian Praktik 
Kriteria Skor Indikator 
Persiapan  
(Skor Maks = 
3) 
3 Identifikasi ragam gerak tari kreasi daerah setempat 
2 Identifikasi jenis-jenis seni tari kreasi daerah setempat 
1 Identifikasi nilai estetis dalam seni tari kreasi 
0 Tidak melakukan identifikasi 
   
Pelaksanaan 
(skor maks = 7) 
3 Dapat melakukan ragam gerak tari kreasi sebanyak 4 ragam 
2 Dapat melakukan ragam gerak tari kreasi sebanyak 3 ragam 
1 Dapat melakukan ragam gerak tari kreasi sebanyak 2 ragam 
0 Tidak melakukan ragam gerak tari kreasi  
  
   
Laporan  
(Skor maks = 
3) 
3 Sistematika dan isi hasil diskusi lengkap 
2 Sistematika dan isi hasil diskusi hanya sebagian 
1 Isi hasil diskusi tidak sistematik 
0 Tidak menyusun laporan 
 
 
 
 
 1. Penilaian Ketrampilan 
a. Teknik Penilaian     : Performents tes 
b. Bentuk Instrumen     : Praktek 
c. Kisi – kisi      :  
No Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Bentuk Sosial Jumlah 
soal 
1. 4.1 Berkarya  
seni tari kreasi 
melalui 
pengembangan 
gerak 
berdasarkan 
konsep, teknik 
dan prosedur 
sesuai dengan 
hitungan 
Ragam – 
ragam tari 
Cipat-cipit dan 
mengeksplorasi 
pola lantai 
4.1.1Memperagakan 
gerak tari Cipat-
cipit sesuai dengan 
iringan 
4.1.2 
Mengeksplorasi 
pola lantai pada tari 
Cipat-cipit 
4.1.3 Merangkai 
pola lantai  pada tari 
Cipat-cipit 
4.1.4 Evaluasi tari 
Cipat-cipit sesuai 
dengan iringan dan 
pola lantai 
 
Siswa dapat 
memperagakan 
ragam tari  dan 
mengeksplor 
pola lantai pada 
tari Cipat-cipit 
Performens 
test 
 
Format Penilaian praktik 
N
o 
Nama Skor untuk Jml. Skor Nilai 
Persiapan Pelaksanaan Laporan   
1 Andy 
wahono 
              
2 Yuniar               
3 Dst               
Keterangan : 
Skor maksimal  = jumlah skor tertinggi setiap kriteria 
 
Nilai Praktik  = Jumlah skor perolehan X 100 
                             Jumlah skor maksimal 
 
 
 
PROGAM TAHUNAN 
SATUAN PENDIDIKAN : SMA N 1 JETIS 
MATA PELAJARAN        : SENI BUDAYA 
KELAS         : XI 
TAHUN PELAJARAN     : 2016/2017 
 
Semester 
1 
Standar Kompetensi/ 
Kompetensi Dasar 
Jumlah Jam 
Pelajaran 
Ket 
  3.1. Menerapkan  konsep, teknik dan prosedur dalam 
berkarya  tari kreasi 
 
4 JP  
 4.1. Berkarya  seni tari kreasi melalui pengembangan 
gerak berdasarkan konsep, teknik dan prosedur sesuai 
dengan hitungan3.3. Mengevaluasi gerak  tari kreasi 
berdasarkan tata teknik pentas 
 
8 JP  
 3.2. Menerapkan  gerak  tari kreasi berdasarkan 
fungsi, teknik, bentuk, jenis dan nilai estetis sesuai 
iringan  
 
3 JP  
 4.2. Berkarya seni tari kreasi melalui pengembangan 
gerak berdasarkan simbol, jenis dan nilai estetis sesuai 
dengan iringan 
5 JP  
   Pengayaan dan Perbaikan 2 JP  
 Ulangan Harian 4 JP  
 Ulangan Tengah Semester  2 JP  
Ulangan Akhir Semester  2 JP  
Cadangan Waktu 2 JP  
Jumlah jam Pelajaran 32 JP  
 
 
 
   
Semester 
2 
Standar Kompetensi/ 
Kompetensi Dasar 
Jumlah Jam 
Pembelajaran 
Ket 
 3.3. Mengevaluasi gerak  tari kreasi berdasarkan tata 
teknik pentas 
 
4 JP  
 4.3. Menyajikan hasil pengembangan gerak tari kreasi  6 JP  
berdasarkan tata teknik pentas3.4. Mengevaluasi 
bentuk, jenis, nilai, estetis, fungsi dan tata pentas 
dalam karya tari 
 
 3.4Mengevaluasi bentuk, jenis, nilai, estetis, fungsi 
dan tata pentas dalam karya tari 
4 JP  
 4.4. Membuat tulisan mengenai bentuk, jenis, nilai 
estetis, fungsi dan tata pentas 
4 JP  
   Pengayaan dan Perbaikan 2 JP  
 Ulangan Harian 4 JP  
 Ulangan Tengah Semester 2 JP  
Ulangan Akhir Semester 2 JP  
Cadangan 2 JP  
Jumlah Jam Pelajaran 30 JP  
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NIP. 19750507 200604 2 017                         NIM. 13209244015 
    
 
 
 
 
Wali kelas : Mukijan, S.Pd
Urut induk 21/7/2016 28/7/2016 08/04/2016 08/11/2016
1 6508 ADHIMAS RAGIL PAMBUDI L √ √ √ √
2 6509 ALVIAN GANDIT WIBOWO L S √ S √
3 6510 ANGGUN MELINA SUMANTARI P √ √ √ √
4 6511 ANINDITA ALFIANA SYAHRIN P √ √ √ √
5 6512 ANNISA WAHYU ISNAINI P √ √ √ I
6 6513 ARGOYUDHANTO L √ √ √ √
7 6514 ATIKAH NUR LAILA P √ √ √ √
8 6515 AULIYA LAELA DZAKIYAH P √ √ √ √
9 6516 AYU LATIFAH P √ √ √ S
10 6517 CHALLIDA NOOR HIKMARANI P √ √ √ √
11 6518 DANI MUHAMMAD DARMAWAI L √ √ √ √
12 6519 DEVI RITANTI P √ √ √ √
13 6520 DEVID RAHMAWATI P √ √ √ √
14 6521 FADIA FATIKHA P √ √ √ √
15 6522 FATHIN NAFI' ASTUTI P √ √ √ √
16 6523 INTAN DWITA SAFITRI P √ √ √ √
17 6524 ISKRAN DWI RAHMANTO L √ √ √ √
18 6525 KUMALA WAHYU WIDOWATI P √ √ √ √
19 6526 MUHAMMAD RAMDHAN L √ √ √ √
20 6527 MUHAMMAD SIDIQ YOUANTO L √ √ √ √
21 6528 MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR L √ √ √ √
22 6529 NAUFAL ATHADZAKY L √ √ √ √
23 6530 NOVITA ENDAH RISTIYANTI P √ √ √ √
24 6531 NUR ARIFIN L √ √ √ √
25 6532 RADITYA IVAN NARARYA L √ √ √ √
26 6533 RESTU AYU PUSPASARI P √ √ √ √
27 6534 RIFKA ANNISA MELANIA P √ √ √ √
28 6535 RISKA NOVIAN AINUR FATHEEN P √ √ √ √
29 6536 RUCHIRA DWIDHA MAHARSHI P √ √ √ √
30 6537 WAHYU PRATIWI P √ √ √ √
31 6538 WON MI JEONG P √ √ √ √
32 6539 ZAKY PRADANA L √ √ √ √
KETERANGAN :
A : ALFA D: SERAGAM TIDAK LENGKAP
B : TERLAMBAT E: MENINGGALKAN PELAJARAN 
C: TIDAK SERAGAM F : LAIN-LAIN
Nomor
nama L/P
DAFTAR PRESENSI KELAS XI MIPA 3
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER
Guru Bidang Studi :
KET
18/8/2016 25/8/2018 09/01/2016 09/08/2016
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
I √ √ √
√ √ I √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
PEREMPUAN : 20
JUMLAH : 32
LAKI -LAKI : 12
DAFTAR PRESENSI KELAS XI MIPA 3
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER
Wali Kelas : Sugiyanti, S.Pd Guru Bidang Studi : Haryanti, S.Pd
URUT INDUK
1 6540 ACI MELINDASARI P
2 6541 ANANDA ADITYA MAULANA L
3 6542 ARDIANTI HAYU HAPSARI P
4 6543 AYU ADI SHAFIRA P
5 6544 BURHAN ARIF MUTHOHAR L
6 6545 CITRA FIRZA AZIZAH P
7 6546 DEA WULANDARI P
8 6547 DWI ANGGERWATI P
9 6548 DWI ERVANINGSIH P
10 6549 FARIDA NUR SAPUTRI P
11 6550 FEBY ADHITYA KRISTANTO L
12 6551 FIRDATUN NISA P
13 6552 GANTA ARYA DEWA L
14 6553 HABIB MAULANA L
15 6554 IKA FITRI MAISHAROH P
16 6555 MAYA LUTFIA P
17 6556 MELANIA RAHMA NURDIYANI P
18 6557 MELLIANA ARI DARYANTI P
19 6558 MIFTAHUL LUTFI ANDRIAN L
20 6559 MUHAMMAD CHOIRUL LATIF L
21 6560 MUHAMMAD NAUFAL HUSNI AHLAM L
22 6561 ONI INDAH WIDIANTI P
23 6562 RADITYANSYAH ARYA PAMUNGKAS L
24 6563 RAFIDAH AZMI P
25 6564 RAHMA ENDAH PRATIWI P
26 6565 RITA MELLA SARI P
27 6566 ROYCHAN YOGA PRATAMA L
28 6567 ROZI FAQIH ABDULLAH L
29 6568 SIDIQ FAJRI L
30 6569 SYIFAUL LINAS SALWA P
31 6570 TESA YOVITA P
32 6571 ZENI PATMAWATI P
Keterangan :
A = Alpa D = Seragam Tidak Lengkap Laki-laki        : 12
B = Terlambat E = Meninggalkan Pelajaran Perempuan : 20
C = Tidak Seragam F = Lain-lain Jumlah          : 32
DAFTAR ABSENSI KELAS XI MIPA 4
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KET.
NOMOR BULAN .....................
NAMA L/P
Satuan Pendidikan : SMA  N 1 JETIS
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Urut induk Praktek Tugas Produk
1 6508 ADHIMAS RAGIL PAMBUDI L 79 90
2 6509 ALVIAN GANDIT WIBOWO L 73
3 6510 ANGGUN MELINA SUMANTARI P 81 90
4 6511 ANINDITA ALFIANA SYAHRIN P 79 90
5 6512 ANNISA WAHYU ISNAINI P 80 89
6 6513 ARGOYUDHANTO L 81 88
7 6514 ATIKAH NUR LAILA P 80
8 6515 AULIYA LAELA DZAKIYAH P 81 90
9 6516 AYU LATIFAH P 73 90
10 6517 CHALLIDA NOOR HIKMARANI P 80 90
11 6518 DANI MUHAMMAD DARMAWAI L 78 85
12 6519 DEVI RITANTI P 80 90
13 6520 DEVID RAHMAWATI P 79 90
14 6521 FADIA FATIKHA P 72 89
15 6522 FATHIN NAFI' ASTUTI P 80 90
16 6523 INTAN DWITA SAFITRI P 81 90
17 6524 ISKRAN DWI RAHMANTO L 80 90
18 6525 KUMALA WAHYU WIDOWATI P 80 90
19 6526 MUHAMMAD RAMDHAN L 81 85
20 6527 MUHAMMAD SIDIQ YOUANTO L 78 89
21 6528 MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR L 80 90
22 6529 NAUFAL ATHADZAKY L 82
23 6530 NOVITA ENDAH RISTIYANTI P 82 90
24 6531 NUR ARIFIN L 79 85
25 6532 RADITYA IVAN NARARYA L 80
26 6533 RESTU AYU PUSPASARI P 82 90
27 6534 RIFKA ANNISA MELANIA P 81 90
28 6535 RISKA NOVIAN AINUR FATHEEN P 80 90
29 6536 RUCHIRA DWIDHA MAHARSHI P 82 90
30 6537 WAHYU PRATIWI P 81 90
31 6538 WON MI JEONG P 81 90
32 6539 ZAKY PRADANA L 73
Nomor
nama L/P
K.D 4.1
DAFTAR NILAI KETRAMPILAN
Portofolio
90
70
90
90
80
90
90
70
90
90
90
70
90
85
80
80
85
90
90
85
85
80
85
85
85
85
90
70
Jumlah
K.D 4.1
DAFTAR NILAI KETRAMPILAN
Kelas / Semester : XI MIPA 3/ Gasal
Mata Pelajaran : Seni Budaya
Rata2 UTS UAS Jumlah NA
Satuan Pendidikan : SMA N 1 jetis Kelas/semester : XI Mipa 4/Gasal
Tahun Pengjaran : 2016/2017 Mata Pelajaran : Seni Budaya
URUT INDUK Praktek Tugas Portofolio
1 6540 ACI MELINDASARI P 79 90 90
2 6541 ANANDA ADITYA MAULANA L 76 90
3 6542 ARDIANTI HAYU HAPSARI P 81 90 90
4 6543 AYU ADI SHAFIRA P 80 90 90
5 6544 BURHAN ARIF MUTHOHAR L 80 85 90
6 6545 CITRA FIRZA AZIZAH P 77 89 85
7 6546 DEA WULANDARI P 76 90
8 6547 DWI ANGGERWATI P 82 90 90
9 6548 DWI ERVANINGSIH P 79 90 88
10 6549 FARIDA NUR SAPUTRI P 79 90
11 6550 FEBY ADHITYA KRISTANTO L 80 80 83
12 6551 FIRDATUN NISA P 79 85 88
13 6552 GANTA ARYA DEWA L 76
14 6553 HABIB MAULANA L 79 85 90
15 6554 IKA FITRI MAISHAROH P 82 90 90
16 6555 MAYA LUTFIA P 80 90 83
17 6556 MELANIA RAHMA NURDIYANI P 79 90 90
18 6557 MELLIANA ARI DARYANTI P 76 89 85
19 6558 MIFTAHUL LUTFI ANDRIAN L 80 90 88
20 6559 MUHAMMAD CHOIRUL LATIF L 79 88
21 6560 MUHAMMAD NAUFAL HUSNI AHLAM L 79 85 88
22 6561 ONI INDAH WIDIANTI P 77 85 85
23 6562 RADITYANSYAH ARYA PAMUNGKAS L 78 85 88
24 6563 RAFIDAH AZMI P 80 90 90
25 6564 RAHMA ENDAH PRATIWI P 80 90 83
26 6565 RITA MELLA SARI P 79 85 88
27 6566 ROYCHAN YOGA PRATAMA L 79 85 90
28 6567 ROZI FAQIH ABDULLAH L 80 90 90
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN
NOMOR
NAMA L/P Jumlah Rata2 UTS UAS Jumlah NA
K.D 4.1
29 6568 SIDIQ FAJRI L 80 83
30 6569 SYIFAUL LINAS SALWA P 82 90 90
31 6570 TESA YOVITA P 77 90 85
32 6571 ZENI PATMAWATI P 79 90 88
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN
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FORMAT OBSERVASI 
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NAMA MAHASISWA  : NUR LARASATI PUKUL  : 08.00 s.d selesai 
NO. MAHASISWA  : 13209244015  TEMPAT PRAKTIK : SMA N 1 Jetis 
TGL OBSERVASI  : 26 Februari 2016 FAK/JUR/PRODI : FBS/Pend. Seni Tari 
 
NO Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
 1. Kurikulum 2013 Kurikulum yang digunakan pada saat melakukan 
observasi di SMA N 1 Jetis adalah Kurikulum 2013 
2. Silabus Silabus yang digunakan untuk mengajar di SMA N 
1 Jetis telah menanamkan sifat-sifat karakter yang 
didelipkan Dallam mengajar 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
RPP dibuat oleh guru mata pelajaran sebagai acuan 
dalam kegitan belajar mengajar dalam kelas 
B. Proses Pembelajaran  
 1. Membuka Pelajaran Pembelajaran dibuka dengan salam dilanjutkan 
dengan menayaka siapa yang tidak masuk 
(melakukan presensi) 
2. Penyajian  Materi Sebelum masuk dalam materi guru me-review 
materi pertemuan sebelumnya 
3. Metode pembelajaran Metode yang digunakan adalah metode dive covery 
of learning 
4. Pengguna bahasa  Bahasa yang digunakan adalah Indonesia dan bahasa 
setempat (jawa) yang diharapkan siswa lebih 
memahami materi yang disampaikan 
5. Penggunaan waktu Dalam waktu 90 menit waktu pembelajaran 15 
menit digunakan untuk memebuka pelajaran, 60 
menit untuk pemberian materi, 15 menit untuk 
penutup 
6. Gerak  Ruang kelas cukup luas sehingga guru dapat 
berjalan dalam mengcek tugas maupun kegiatn yang 
sedang dilakukan siswa 
7. Cara memotivasi siswa Guru memotivasi siswa dengan baik dalam artian 
guru selalu menayakan bagaimana  kabar dan 
kondisi siswa siap untuk mengikuti pelajaran serta 
memberikan yel-yel penyemangat kepada siswa 
8. Teknik bertanya Guru memberikan pertanyaan pada siswa biasanya 
untuk me-review materi yang lalu. Guru tidak hanya 
selalu bertanya pada 2-3 orang yang selalu sama 
setiap pertemuan tetapi bergantian secara merata 
kepada seluruh siswa 
9. Teknik penguasaan kelas Dalam teknik penguasaan kelas guru melakukan 
dengan memperhatikan siswa sehingga gru mudah 
untuk mengkontrol siswa yang sedand belajar 
10. Penggunaan media Media yang biasa digunakan adalah LCD, projector, 
media sederhana yang mendukung jalannya 
pembelajaran seperti white board 
11. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi diadakan secara tertulis baik berupa 
ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian 
akhir semester 
12. Menutup pelajaran Guru menutup kelas dengan merangkum atau 
menyimpulkanmateri tersebut, mengundang siswa 
untuk bertanya, mendiskusikannya lalu menutup 
dengan salam 
C. Perilaku siswa  
 1. Perilaku siswa di dalam kelas Sebagian siswa menyukai pelajaran Seni Budaya 
(Seni Tari), hal ini terlihat ketika siswa tidak 
mengetahui mengenaimateri mereka akan bertanya 
kepada guru 
2. Perilaku siswa diluar kelas Siswa diluar kelas sangat akrab dengan para guru,   
berjabat dan mencium tangan guru adalah kebiasaan 
yang diterapkan di sekolah ini. Para siswa sopan dan 
ramah. 
 
 
 
         Bantul, 5 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing        Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Haryanti S.Pd        Nur Larasati 
NIP. 19750507200604207      NIM. 13209244015 
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LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL UNY 
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NAMA SEKOLAH  : SMA N 1 JETIS    NAMA MAHASISWA : NUR LARASATI 
ALAMAT SEKOLAH : Kertan, Sumberagung, Jetis , Bantul NO. MAHASISWA  : 13209244015 
GURU PEMBIMBING : Haryanti S.Pd    FAK/JUR   : FBS/PEND. SENI TARI 
          DOSEN PEMBIMBING : Dra.Trie Wahyuni M.Pd 
 
 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
Hasil 
Kualitatif/Kuantitif 
Serapan Dana (Rupiah) 
Swadaya/sekolah/
lembaga 
Mahasiswa Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/
Lembaga 
Lain 
Jumlah 
1. Pembuatan RPP dan 
Penilaian 
Print RPP sebanyak 
2 RPP, lembar absen 
siswa dan lembar 
penilaian 
 Rp 35.000,-    
2.  Perpisahan PPL Sewa kostum Tari 
Cipat-cipit 
Banyumasan 8 set 
 Rp 170.000,-    
3. Pembuatan Laporan PPL Mengeprint laporan  Rp 280.000,-    
PPl sebanyak 3 
rangkap 
JUMLAH Rp 485.000,- 
 
              Bantul, 15 September 2016 
Mengetahui, 
Kepala SMA Negeri 1 Jetis    Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Herman Priyana     Dra. Trie Wahyuni M.Pd    Nur Larasati 
NIP. 195705111986031001    NIP. 19600825 1986609 2 000 1   NIM. 13209244015 
      
